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A C T U A L I D A D E S 
C R O N I C A J U D I C I A L 
E N E L T R I B U N A L S U P R E ^ I O 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
Tribunal Pleno 
Recurso de ineonstitueionalidad' in-
terpuesto por el señor L ó p e z Calde-
rón contra el decreto def Presidente 
de la Repúbl i ca dec larándo le cesante 
en su cargo, á pe t i c ión de la Comi-
sión Revisora. Ponente: S r . Tapia . 
F i s c a l : Sr. Figueredo. L e t r a d o : Doc-
tor Herrera Sotolongo. 
Ahora vamos á ver si es legal lo 
que se ha hecho con los empleados 
públicos denunciados por los vete-
ranos. 
Y si el Grobierno y las C á m a r a s so 
han ajustado á la Oonst i tuc ión en sus 
decisiones. 
E l señor López Calderón y el se-
fiar Herrera Sotolongo opinan que no. 
Y como ellos piensa la casi totali-
dad del país . 
Pero el pa ís pudo haberse equlvo 
cado. 
Ahora va á resolver de'fijjitivámen-
te la cues t ión el Tribunal Supremo, 
que,*8i no es infalible, para el caso es 
eomo si lo fuera, puesto que no hay 
contra sus resoluciones recurso legal 
alguno. 
' E l Comercio dedica á este im-
portante asunto un editorial muy ra-
zonado, en el cual se dice lo siguiente: 
Abriguemos la esperanza de que, 
sometido á «u decis ión 'inapelfble el 
dilema de si los cubanos puedan s-r 
' 3 lío clasificados pese á la igualdad 
declarada por la Const i tuc ión eu hi-
jos predilectos y espúreos , no t e n d r á 
el Tribunal Supremo en cuenta para 
- decidirlo, las ambiciones de unos, 
los odios i ñ e x t i n g u i b l e s de otros, n i 
los pus i lán imes temores de gobernan-
tes sin energía . 
E s verdad, eso es de esperar; pe-
r o . . . muy en cuidado nos ponen estas 
otras l íneas con que el colega termi-
na su valiente a r t í c u l o : 
| «Nosotros no podemos creer, no nos 
atrevemos á pensar que lleguen has-
ta el Tribunal Supremo, impresio-
n á n d o l e , las amenazas que velada-
mente se le vienen haciendo desde 
hace tiempo, para menoscabar su in-
dependencia y doblegarle en cierto 
modo á las exigencias del Poder E j e -
cutivo, amenazas consistentes en ob-
tener l a aprobac ión de leyes de inca-
pacidad y j u b i l a c i ó n que afecten á 
determinados miembros del Tr ibunal 
y de cuya e j ecuc ión se encargar ía el 
Jefe del E s t a d o ; porque s i así fuese, 
e x c l a m a r í a m o s parodiando la cé lebre 
frase del egregio «vencido, de P a v i a : 
"todo se ha perdido, liasta el honor." 
Incapacidad, j u b i l a c i ó n . . . " 
¡ Qué lás t ima que ahora no abunden 
los márt i res como en los primeros 
tiempos del cristianismo! 
B A T U R R Í L L O 
La infiltración 
Por los per iód icos de Méj ico quo 
un cu l t í s imo amigo y paisano, ac-
t u a l m e n t e - a l l í , me ha remitido, he 
podido darme cuenta de las contro-
versias apasionadas á que dió. lugar 
la presencia de Manuel Ugarte, en 
c a m p a ñ a antisajonizante. Y he podi-
do apreciar que al lá , como aquí, las 
opiniones y los sentimientos del pue-
blo naiivo es tán ddvididos, en cuau-
i<' á esiuuar desdicha de orden mate-
wal y moral , ó signo de progreso y 
g a r a n t í a de libertad l a cada vez ma-
yor .influencia yanqui. 
Declaraciones muy significativas 
he recogido, atribuidas al mismo pr:-.-
sideute Madero y explanadas por es-
critores de concepto. Por ejemplo: 
<iue la repúbl i ca actual debe gratitud 
inmensa á los Estados Unidos, por-
que aquel pueblo s impat izó mucho 
c o n la revo luc ión , y -aquel gobierno se 
[ l igo oie «̂¿hu'h í j e ^ r pasar armas y 
miinieio&eé, sin las cuales segu ir ía d-i 
Presidente don Porfirio. ¿Qué>se mo-
verá , del B r a s i l hacia arriba, sin la 
voluntad de los norte-americanos? 
Porfirio f u é s a l v a c i ó n de Méj ico 
mientras no convino a l vecino resu-
citar los incidentes sangrientos de 
otros dias. Cuando le conviene. Ma-
dero derroca á Porfirio y Zapata ha-
ce temblar á Madero. Por motivos se-
mejantes pasaron á l a U n i ó n grandes 
porciones de t ierra mejicana. 
De esta c u e s t i ó n de ü g a r t e resulta 
evidente el progreso de l a infi ltra-
c ión sajona. Aunque se habla á Méj i -
co de T e j a s y la A l ta California, de 
Nuevo Méj i co y la proyectada ane-
x i ó n de Y u c a t á n , gran parte del Mé-
! j ico consciente admite que pudiera 
! aplicarse el ar t í cu lo 33 á Ugarte; y «1 
; propio gobierno entiende que se lo 
i debe exigir que no introduzca dema-
| siado la daga en la po l í t i ca expansio-
¡ nista yanqui, porque pudieran pr:--
¡ sentarse quejas y reclamaciones de 
I una nac ión á quien M é j i c o vive agra-
decida. Esto se llama conquistar por 
. los n o v í s i m o s procedimientos. 
! T a m b i é n he conocido, por la lec-
tura de estas colecciones mejicanas, 
i el ar t í cu lo 136 de la C o n s t i t u c i ó n de 
j la R e p ú b l i c a de P a n a m á , el cual con-
i cede á los Estados Unidos el derecho 
de in tervenc ión militar, en casos de 
revueltas, y para garantizar la indo-
pendencia del istmo. 
L o mismo que a c á : " p a r a preser-
var la independencia y asegurar un 
gobierno estable." 
Cuando los pueblos no sólo acep-
tan eso, sino que lo consignan en su 
C a r t a Fundamental , e s tán suficiente-
mente penetrados, que d ir ía don 
Francisco Figueras, y ya entonces no 
tienen voluntad propia, aunque ha-
yan sido en otro tiempo abnegados 
héroes de un ideal hermoso. 
¿ Y q u é : no degeneran las especies 
y no cambian con las nuevas ideas las 
costumbres y los procederes del indi-
viduo ? 
En Consecuencia... 
Combatiendo " E l Comercio ," en un 
v ir i l art ículo , l a c a m p a ñ a de cesan-
t ía s realizada á s a t i s f a c c i ó n del Coro-
nel A r a n d a ; la d e c a p i t a c i ó n de 'em-
pleados probos y necesitados porque 
fueron anti-revolucionarios, no obs-
tante l a terminante nota de Was-
hington, dice que por l a mente de al-
gunos de los sacrificados ha cruzado 
l a idea de acudir á Taft en querella 
contra la pre ter ic ión y l a injusticia 
y en r e c l a m a c i ó n de que se cumpla 
e l e sp ír i tu de la C o n s t i t u c i ó n y los 
propós i to s de la primera in tervenc ión , 
que declaró iguales y red imió de toda 
pasada culpa de orden pol í t ico á los 
habitantes de Cuba. 
Y el colega aconseja que no se ha-
ga t a l ; que se resiguen y mueran de 
hambre los perseguidos antes que pe-
d i r just ic ia al gobierno e x t r a ñ o . 
P a r a consejo es tá bueno, y patr ió-
tica es la in t enc ión que lo dicta. Pero 
v á y a l e usted con sacrificios á quien 
se v é lanzado al hambre y manchado 
por nota de t ra i c ión , eterna é irredi-
mible ! 
S e ñ o r e s Cándi lo Aladro, Ignacio 
Ovies, Fernando Ovies, Timoteo F e r -
nández , Celestino Caso, vecinos de 
Santiago de las Vegas: pues desean 
ustedes que sea p ú b l i c a s u aprobac ión 
á cuanto llevo escrito con re lac ión al 
problema de los quintos ^prófugos di-
seminados por A m é r i c a , tengo el m i -
yor gusto en complacerles. 
Humildes ciudadanos ustedes, aman-
| tes de su t e r r u ñ o é impedidos por 
ahora de volver á verle, desean como 
yo algo que no haga t a á precisa la 
e m i g r a c i ó n de j ó v e n e s peninsulares, 
ó que permita á los que huyen volver 
alguna, vez, á recoger el ú l t imo suspi-
ro de sus madrecitas, ó á refrescar los 
dulces recuerdos de la imfancia. 
I No lo d u d é i s : nuestro insigne L a -
| bra ha de laborar mucho en ese sen-
tido, porque es idea humanitaria y es 
idea favorable a l sentimiento español . 
a 
• a 
Y lo mismo digo al s e ñ o r Pedro P. 
Sa lvá , á R . F e n á n d e z y á otros j ó v e -
nes e spaño le s que la sana i n t e n c i ó n 
mía han comprendido • i n t e n c i ó n que, 
s e g ú n me dice el primero, ya f u é 
admirablemente expuesta en l a So-
ciedad E c o n ó m i c a de Zaragoza, y que 
las gestiones de L a b r a y un distin-
guido periodista argentino, ahora en 
E s p a ñ a , tal vez harán realidad. 
No tengo yo formado un plan de 
r e d e n c i ó n del quinto remesando di-
nero desde A m é r i c a ; admit í aquc l l i 
so luc ión , como cualquiera otra, que 
permita a l infeliz pagar s u deuda y 
poder regresar al t e r r u ñ o , habida 
cuenta de lo dif íc i l de acumular for-
tunas para la redenc ión . 
E l ideal ser ía lo que el s eñor Sal-
v á opina, de acuerdo con anteriores 
declaraciones m í a s : r e d u c c i ó n del 
e jérc i to y su recluta voluntaria, y 
organ izac ión de milicias, que en un 
caso dado podr ían ser utilizadas en la 
r e s t a u r a c i ó n del orden ó la defensa 
del territorio. 
Hay1 que cambiar l a v i^ja E s p a ñ a 
guerrera, por otra E s p a ñ a industrial 
y productora. Desde que los j ó v e n e s 
peninsulares no tengan que temer á 
guerras coloniales y de conquista, y 
no pierdan años de su v ida en el cuar-
tel, la emigrac ión a m e n g u a r á . E s o 
es de una l ó g i c a elemental. 
E n Suiza, por ejemplo, nadie emi-
gra por miedo á la quinta; pero el 
suizo sabe que no e x p o n d r á su pecho 
á las balas, sino en el caso improba-
ble de que s u r e p ú b l i c a sea invadida. 
E n Inglaterra tampoco, porque el E s -
tado paga soldados voluntarios. E n 
los Estados Unidos, como -en Cuba, 
antes que emigrar los nativos, ingre-
san en su e jérc i to los extranjeros. 
E s o ser ía la s o l u c i ó n m á s hermosa. 
Algunos de los comunicantes dicen 
que aunque en el papel aparezca cierto 
eso de que los hijos de los condes y de 
las caciques e m p u ñ a n el chopo como 
los más humildes aldeanos, en la prác-
t ica resulta i lusorio: todos los reclutas 
—dicen—son ó campesinos ó pobres 
obreros; j a m á s un r ico; si acaso un 
joven culto, muy pobre para poder 
emigrar ó viv ir en provincia distinta 
de la suya. 
i Sabe algo de esto el s e ñ o r S a l v á ? 
Y o lo creo posible. Y precisamente 
pienso que por eso los ú l t i m o s reem-
plazos t ra ídos á l a guerra de Cuba, 
y las expediciones al R i f de hace me-
ses, produjeron protestas y colisiones: 
los pobres padres v e í a n con dolor y 
las pobres madres con desesperac ión , 
que sus hijos pobres fueran a l mori-
dero, mientras los s e ñ o r i t o s a c u d í a n 
como curiosos á las estaciones de em-
barque. 
¿ D ó n d e no logra el fraude el rico, 
si las instituciones no son tan serias 
como en Inglaterra y tan d e m ó c r a t a s 
como en Suiza? 
joagluin N.- A R A M B U R Ü . 
cuenta con mayor fuerza en l a Haba-
na. Zayas , en cambio, cuenta con ma-
yor fuerza en las V i l l a s y Matanzas. 
C a m a g ü e y no se ha decidido, aunque 
parece que se inclina á ' A s b e r t . Orien-
te, si son exactos mis informes, desea 
resolver ú n i c a m e n t e las dificultades 
internas de aquella provincia, impor-
t á n d o s e l e poco el candidato presiden-
cia l . E n P inar del R í o las fuerzas es-
t á n equilibradas. 
Pero si los liberales v a n dividkioe á 
las urnas, perderemos por completo 
en las seis provincias. 
L a Comis ión unificadora da hasta 
hoy la superioridad de fuerzas á 
Zayas. F e r r a r a las equilibra. 
Sená muy probable que en el fallal 
definitivo se rompa el equilibrio. 
Y queden los zayistas con su " i n -
discutible superioridad." 
Y los asbertistas con su " m a y o r í a 
irrefutable.'* , 
L A P R E N S A 
Da ú l t i m a receta aplicada á l a des-
c o m p o s i c i ó n del organismo liberal ha 
servido para algo; para acabar de 
convencernos de que la enfermedad 
no tiene cura. 
L a cris is estaba en manos de la Co-
mis ión unificadora. 
E s t a dec laró curado al enfermo. T 
, el enfermo lleva trazas de morirse. 
" E l D í a " habló con el doctor F e -
r r a r a . 
H e aquí p a n e de l» .Fiaueá. 
—'¿iCree usted que se i m p o n d r á el 
acatamiento del candidato que desig-
ne la Asamblea, ó debe respetarse el 
| pacto moral contra ído oon el doctor 
Zayas ? 
—Creo que debe acatarse el candi-
dato designado por la Asamblea, que 
p o d r í a ser muy bien el propio doctor 
Zayas. 
L o esencial es, s in embargo, que se 
acate el candidato, cualquiera que sea, 
que dicha Asamblea designe. 
— i Opina usted como los congresis. 
t.is, que Z&^'as cuenta con más fuer-
zas en la o p i n i ó n ,113 Asbert? 
— S e g ú n las provincias; Asbert 
E l señor Menocal, Secretario de 
Just ic ia no ha procedido á l a cesan-
tía del teniente F i s c a l de l a Audien-
cia s eñor Rosado, como veterano y 
como miembro de l a C o m i s i ó n deca-
pitadora de Palacio á las órdenes dd 
Aranda, sino como tal Secretario da 
Just ic ia . 
U n expediente personad y la conve-
niencia del mejor servicio le han for-
zado al s eñor Menocal á esta doloro-
sa d e t e r m i n a c i ó n . 
A s í lo dice el s e ñ o r Menocal. 
Mas el señor Rosado que probó la 
falsedad de los que le denunciaron 
como guerrillero y traidor, sale de 
nuevo á l a palestra para demostrar la 
futileza del nuevo pretexto y la in-
ca Judic ia l cometida en la orden de su 
c e s a n t í a . 
f)ice el s eñor Rosado en carta pu-
blicada en " E l D í a : " 
"Emplazo ante la o p i n i ó n púb l i ca 
al señor Secretario de Jus t i c ia para 
que exponga en qué consiste el hecho 
por mí realizado y que h a dado moii-
j vo á que se me declare cesante, y a 
I que, s e g ú n sus propias manif estacio-
1 nes, "no está relacionada la cesant ía 
I con la denuncia hecha por el Centro 
de Veteranos," sino que se trata do 
mi expediente personal, por conve-
niencias para el mejor servicio ." 
Como tales manifestaciones, encie-
R R O P I E T A R I O S 
Exigid que vuestras casas sean construMas con L A D R I L L O S colorado de pura ar-
cilla como el que fabrica 
LA CERAMICA CUBANA 
en su gran planta de San Cristóbal. 
Muestras y órdenes en Empedrado 30 y Habana 85, antiguo. 
C 505 F . 6. 
C a casa de B a b a m o t u k y C a . 
E s la que vende á precios de verdadera e c o n o m í a y oo<n g a r a n t í a R E . 
L O J K S de or© y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
brillantes, aretes, pnls«ras 7 cuanto en J O Y U E L A se desee. 
E u muebles faoricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
an completo surt ida 
BERNAZA 16 Y OBRAPIA 103, 105 Y 107 
C 453 F . 1 
FUMAR BAIREONOm 
w m n 
C 353 8-2 
C A M A R A S 
fiodak, Precio, Century y Graflex 
y toda clase de efectos fotográf icos , 
á precios de fábrica , fotografía 
de Co'lomrines v Compañía , San Ra. 
faei 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
CUAS PiEi CilíDÁLES 
D I E B O L D 
L i b r e s d-e riesgo de hamedatd, 
graran t izad as á prueba «le ftaeg-o 
y ladronea. 
iBALDOE, MARTINEZ I Cía. 
S a n Igraaeío 8 3 . Habarnt 
M E J O R Q U E T O D O S ! 
D U L I O A I S O N 
Pantheon 
4r é O.cnfí d* ati» 
P a r é 
SON IOS CUELLOS Y MARCA 
C 362 alt. 8-3 
T Í N T Ü R A O R I E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS OJO COK L A S IMITACIONES. , DEJA al cabello su brillo r SUAVSDAD NATURAL. S 3 el estuche 
OBISPO 103 1343 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
^ znrtido tnús completo y elegante que se ha visto hasta el dia, a precios muy r e d u e l a 
Papel moda para Señoras y Seiloritas, timbrado en. relieve con, caprichosos waogrtuna*. 
CEISFC 35. C a m b i a t /Sftouxa, TELEFONO A4866 
C 492 r . 1 
" M A I S O N D U U O N " 
EN CALIDAD, HECHURA Y DURACION 
TODAS FORMAS. TODOS TAMAÑOS. 
P I D A E S T A M A R C A A S U T E N D E R O Y N O A C E P T E O T R A 
C a d a c u e l l o 1 W * e s t a m p a d o , a d e m á s d e l n o m b r e d e l a f o r m a , l a s i n i c i a ^ 
l e s e n l a z p ' : , o r e / / | ^ ^ y a l o t r o l a d o , e l L e ó n o o n l a s i n i c i a l e s M . J . & L 
e n c i m a J l ^ J b u s q u e e s t a s m a r c a s , y o b t e n g a e l a r t í c u l o l e g í t i m o . C a d a 
c a r t ó n d e c u e l l o s ó p u ñ o s e s t á c u b i e r t o c o n l a s i n i c i a l e s M . H . & C O e n t r i á n g u -
l o . E l n o m b r e M A I S O N D E L I O N s e h a l l a e n l a e t i q u e t a d e l a c a j a , d e b a j o d e l L e ó i ú 
c u i alt 4-a 
T, I A R I O D E L A M A B I N A . — E i ü c i 6 o d i lia tewié.—Febrero LO de 1012. 
GACETA INTERNACIONAL r r a n una a c u s a c i ó n que hasta ahorM d e s c o n o c í a , lengo el derecho de ex i -
g i r se rae den á conocer p ú b l i e a m e n t a 
—ya 'que p ú b l i c a m e n t e se me acusa 
pl Seerrtario de Just ic ia— los mu- , 
, i ^ecrnicniu , d i p l o m á t i c o s dwsurnendo sobre e\ 
dr» ella- congratulanclomí1 e l ; . r . ' r» r ^ 1 -.1- j i 
circunstancia haya hecho i .v,iaje & V f " 
• Guerra ingles 
Los sesos se les vue lven agua á los 
re e-1 
á B e r l í n del M i n i s t r o de la 





L o s rumores, con tal motivo, no 
| pueden ser m á s varios. Mi^nlras 
N i n g ú n cesante, n i n g ú n acusado" piensan algunos que son cuestiones 
.ouede'pediT menos que los motivos de transcendentales, quizá relacionados 
•' , ^ .o -nt ío ' eon Ia pr i s ión , por espionaje, del dOC-
su acusac ión y cesant ía . ! tor Stewart, críen otros quVlos nsun-
No se necesita haber sido Magis- ¡ tos de , B e r l í n ^ M¡_ 
trado de la Audiencia ni ser Se- ' nistra i n g l é s y que toda esa polvare-
cretario de Just ic ia como el sañor | da no es nia,s que uno soberbia plan-
^Fenocal para saber cosas tan elemeu- j cha de la prensa alarmista. 
L o que se ve en el fondo d^ todo 
esto, es que Inglaterra, sin causa al-
, gcua justif icada, ha ordenado la 
poco de buena fe. j cons trucc ión de quince torpederos; y 
Creemos pues, firmemente, que el el K a i s e r a l emán , sin p r e á m b u l o s di-
Secretario de Justicia ha de satisfa- latorios, dijo hace tres en la ses ión de 
cer, con mil amores los justos deseos apertura del nuevo Reichstag, que 
era preciso aumentar los contingen-
tes armados de mar y tierra sin mi-
tales. 
.Basta tener sentido común y un 
del se.or Rosado. 
Y ha de responder á esa o p i n i ó n 
•pública ante la cual le emplaza el ex-
teniente f iscal de la Aud ienc i a de 
Santa Clara . 
Leemos en u n colega habero : 
Con m o t i v o de haber publ icado u n 
colega de l a tarde que 1 n la Secreta-
r í a de O o b e r n a c i ó n se había r ec ib ido 
una no ta del V i c e c ó n s u l de Cuba en 
W a s h i n g t o n , en la cual se acusaba al 
c a p i t á n Pa rke r de haber ins t igado a l 
rar en los sacrificios que representa. 
E s t a es y ha sido siempre la ú n i c a 
lucha entablada entre ambas nacio-
nes por obligar A l e m m i a á su r ival 
Inglaterra á sacrificios dobles si 
quiere sostener el principio de una 
escuadra superior á la de dos gran-
des potencias unidas. 
E s curioso, sin embargo, lo que 
ocurre en una y otra nac ión . E n I n -
glaterra es el pueblo el que habla de 
guerra y el que la quiere, siendo el 
gobierno el que ac túa de balance 
moderador. 
E n Alemania, por el contrario, es 
porara á su regimiento sin mur-
murar. 
Esto es lo que hace del a l e m á n un 
socialista i;.sui generis," y de ahí que 
su poder aumente de continuo al ex 
tremo de ocupar el partido una ma-
yor ía en el Reicbstag que nadie l l egó 
á f iguiarsc Oüando hace veintitantos; 
Tiples como la B a m c u t o s y otras 
no tab i l idades ; b a r í t o n o s y bajos. To-
do^ ciiantuN pasan por l a acera del 
i : Bosque de B o l o n i a " se sorpren Ion 
al o i r aquellas voces, que casi son hu-
manas por la n a t u r a l i d a d con que 
son rep roduc i ias. 
Una v is i ta á la j u g u e t e r í a predi-
l 
' destitución 
cargo público do 
é inhabilitación para ejercer 
...co do responBabilidad ó pro; 
toctlvZ Pero la parte convicta qu< lan Ĵ 
jeta incontinenti i ser acusada, 
sentenciada y castigada por loa 1 ubunaies 
eionar instrucc ión, saber i l u g ^ 
á los niños que allá en la'her *Cl° 
rra galleg;.. se ven privados d^ 
instituidos por la ley. 
98.—Son 
a ñ o s ob tuv i e ron 800 votos escasos e n M * del p i i b i ^ o habanero y p a s a r á n 
unas pteceiones de docC mi l lones de j " - J ] ^ ^ ? ^ ! ^ ^ ^ 
electores. i i * -nr 
Si el socialismo in t e rnac iona l se iVÍ / \ 
fundase en e l ' soc ia l i smo de los ale-1 v ..y.. . , 
„ i„ „ • - _* f o ^ j - í , . ' Nuestro d i s t inguu io c o m p a ñ e r o en manes para caaa n a c i ó n , no t e m a r í a ; , - ai ^ • rr 
, •. 1 ^ , J • ,̂ :„+:„í0 ; a prensa e l senoi- Max t^nnaaez u r e el cap i t a l po r que temer, m e x i s t i r í a 
ese miedo á las turbas qHe de eont i -
demfis je-
autoridad 
gobierno americano que enviase á. 
C u b a su ú l t i m a N o t a - m e m o r á n d u m , la | ^ "gobVerao" er que amenaza de con 
S e c r e t a r í a de Gobernac ión f a c i l i t ó a tilmo v el p ^ ^ ^ e] qUp p0Ue obs-
la prensa esta tarde una nota dicien- t¿¿nloa á toda violencia apagando los 
do que no se hab ía recibido ninguna alardes g u e r r e r ó s del brillante E s t a -
nota confidencial ni mucho menos no- , do j j « y o i r a l emán. 
t icial alguna que se refiera á la inter-
v e n c i ó n del ca/pitán P a r k e r en los 
asuntos cubanos. 
¿ N o ' d e c í a m o s que eran peligrosas 
esas informaciones? 
T a ve «"La D i s c u s i ó n " lo que ha 
conseguido con ellas. Que el Secreta-
rio de Gobernac ión se haya visto obli* 
gado á desmentir las ro tundamente . 
S i el ex -órgano ó el órgano de los 
veteranistas sigue con eso« é x i t o s m - j que máR fn.erM representan en este 
formativos, está expuesto á recibir u n sentido, no como equivocadamente se 
voto de censura de Nú í i ez , A r a n d a y j f i g u r a n los de o í r o s p a í s e s , por an-
d e m á s directoras del Consejo N a c i ó - I t i m i l i t a r i s t a s y enemigos del r é g i m e n . 
Y no es que los socialistas alema-
nes i n f l u y a n t a n decididamente en 
este sentido por l a fuerza que en el 
Reichstag representan con sus ciento 
diez diputados , sino porque el pueblo 
se da cuen ta de que su m i s i ó n le 
obliga á ejercer de ' ' h o m b r e b u e n o , " 
y á t í t u l o de elemento mediador ev i -
ta conf l ic tos sin que merme efec-
t i v i d a d á l a acc ión impu l s iva de su 
gobierno. 
Los socialistas son precisamente los 
uno alteran el orden fen otros pa íses . 
Tal vez entonces engrosasen el par-
tido algunos millones de afiliados; 
pero mientras el socialismo sea el 
euemigo del orden y a sus &fpaldáí 
se cometan K>s desafueros que de con-
tinuo comunica el cable, no h a b r á 
otro partido serio y bien organizado 
que el que representa Bebel con el 
socialista a l emán , uno , de cuyos 
miembros. Phil l ip Si-beidunan. ocu-
pa desde ayer la primera vicepresi-
dencia del Reichstag. 
LHNIfiiDSiíOfiTÑ SEVILLA 
Bsta hermosa ciudad que baña el 
río Gua-dalq'.ñvir está inundada casi 
en su totalidad. De lo grave de la si- j 
taactón podrán juzgar nuestros te"- | 
tores por el hecho de presentarse all í 
el Rey y la Reina con el Presidente j 
del Consejo señor Canalejas y el Mi i 
nistro de Obras P ú b l i c a s . 
De toda E s p a ñ a se e n v í a n socorros | s í n t e s i s de un proyecto de Constitu-
á los sevillanos, abundando el choco-
late t ipa f r a n c é s de la estrolla que 
fué el primer recurso de las autori-
dades cuando se desbordó el río. 
Gracias á tan socorrido producto y 
á las galleticas malvert, también de 
la estrella, pudo dominarse la situa-
r-ión en un principio hasta que llega-
pon trenes con vituallas. 
ñ a . nos escribe una atonta car ta , su-
plic. indonos hagamos constar que n ) 
es suyo -el a r t í c u l o publ icado p o r 
nosotros con el t í t u l o ! 'Los A t a ñ e s 
m o d e r n o s " y con la f i rma " ' M a x . " 
Con efecto, ese t r aba jo no es del se-
ñ o r L ' r eña . sino de un i lus t re esí-r i tev 
c a t a l á n que desde hace a ñ o s emplea 
en sus escritos el s e u d ó n i m o ' ' M a x . ' " ' 
_ ' üüEOlTPBCOrDI l l s" 
¡ S e acaba la l i q u i d a c i ó n ! A p r e s ú -
rense y o b t e n d r á n por u n " l u í s " los 
zapatos fra&ceses de todos colores, 
para s e ñ o r a s y caballeros, que antes 
v a l í a n á $5.30 y $6, Sombreros de p.: ja 
y castor, á $1.20 y $1.00. respectiva-
mente. " E l Lazo de O r o , " Manzana 
de G ó m e z , " f rente a l Parque. 
Artículo 98.-Son atribucicneB del K 
liapHÍnero.--Aprobar lo. noml.ranncntcs 
que haga el Presidente de la H^.bl.CH de 
Z Embajadores. Ministros V*™<%'X 
re? de Hacienda. Brigadieres y 
fes de superior graduación y 
dentro del Ejército y la Armada Nac.o 
nal en los términos que disponía la 1 - • 
Cualquier nombramiento ftaguter f> PHi 
ral propuesto por el Presidente Y™** 
zado por el Senado, no podrá ^ t ^ d O 
: nuevo en la misma legislatura. 31 U I»» 
posición abrazare el nombramiento de ga-
rlos iuncDnarios y fueae ™<**™d*J¿ 
parte, tamnoco podrá discutirse la paite 
1 re-cbazada en la mirma Legislatura. 
Segmidó-Autor isar á los nacionales 
para servir á otro Gobierno con sus ar-
! mas y admitir del mismo pensiones, em-
, pleo Ü honores. 
Tercero.--Decidir sobre la licencia^ que 
l solMfte el Vicepresideate de la República 
i Cuarto.—Declarar, cuando hayan d 




58e rx̂  uno M í s t e n l o mleleetual a 
las luchas de la vida. V sug 
dores, y sus sostenedores, en el ^̂ ñ̂ 
do a f án de que su obfa llegu^ 
í ini i l idüd | ) i i r : i y T»''potente en * ^ 
to i n t í ^ n i . han acordado ofreee^l 
baile de s a l a — y de pens ión- len M 
s a l ó n o s del (.'entro Gallego, el *S| 
grande hogar galaico en ia Haba11 I 
liso halle de lo* pilancheros, tfendl 
efeelo el d o m i n g o — - n i a ñ a n a l - ¿ 1^ 
o - h o -le la noche y en 61 fiontribuirál 
ln íelicia •{ • ' bailadoras y bailada^ I 
1h renoiuhrada y popnlar orquesta \] 
maosrro Kelipe Valdés . pues toe*! 
danzones, dan/as. valses y cuanto J 
dan los concurrentes al .pie proiuS 
ser inc ido sarao gal iciano. 
El Presidente de la Pih, 
nuestro amigo s e ñ o r Scverino SollnSl 
pa- en m u o n do sus d ign í s imos compañ,.. 
ma ros de ' " p i a n c h e r í a , ' * señores Candi regido los Poderes c tit cional*» ut- w.. .<•• i " " — • ^ • • u u r e s i.an<¡.... 
i Provincia, que es llegado el caso de nom- |pS pfo~m. Novo López. Pazos P é i v 
L!ÍEBTÁD0IIÉS 
ción pararía R e p ú b l i c a de Cuba; 
por " E l Comandante." 
íContiní!». 
Segundo.—Para juzgar á los Ministros 
! brarle un Gobernador pro\ isional, qmen 
convocará á elecciones conforme á lo que 
disponen las leyes. E l nombramiento del 
Gobernador se hará por el Presidente de 
la República eon aprobación dol Senado a 
cu sus recesos con la de la Comisión Per-
manente del Congreso. Dicho funciona-
rio no podrá ser electo Gobernador cons-
titucional en las elecciones que se veníi-
: quen en virtud de la convocatoria que él 
j expidiere. • 
Quinto—Resolver las cuestiones o di-
ferencias que surjan entre ia Asamblea 
¡Provincial y el Gobernador de la misme, 
i cuando la una 6 
fin al Senado ó cu^_ 
esas cuestiones se haya interrumpido el 52 (casa de v\ ilson ; 1 Monte l ; C a f á 
: orden constitucional, mediando un confac- ^f, .Mnsf?roneias." CGaliano y Tn" 
te de armas «ste cago el S ¿ 1 ^ 
tará su resolución sujetándoso a ia uon» < «• • • ^ ,íriv 
titución general de la República. L a ley dfiera de " !.a \ l o a a ; 1 v ate Cuha 
1 reglamentará el ejercicio de esa facultad ^ r f ^ ^ o '* (Cuat ro Caminos;) Café 
y el de la anterior. , „ ai,_ " P a l a l i n o . " (Calzada y Atoclla-,) y 
| Sexto.—Disponer la -elección de sus 1 «'•^ . . . , , r( ' ri v 
i miembros para cubrir las vacantes que en la v idriera del ( entro Gallego, 
ocurran por dimisión ú otras esusas. Igua lmente se venden en el domicilio 
Séptimo.—Comunicarse con la Cámara . V i l l egas n ú m e r o 86. Lampare. 
V i l l a r l ó n i g a . P i ñ ó n Abol la . Garrota 
['¡ln P a r d o . - F r a g ü e l a . M a u r í z , Coato 
«•je. i ra bajan sin descanso para ^ 1 
sen el baile de la Pila Ancha.' l)a:;a 
de doh! • i n c i m i e n t o : el social y 1 
e c o n ó m i c o . Confiamos y desean3 
fin-' así sea por bien de los hijos Id 
A y u n t a m i e n t o de Cerdido. y de euaü-
los, sin serlo, en su bené f i ca obra les 
i a n ! 
Las entradas para el baile de Pü-, 
«1 otro ocurran con ese u<;- 1 f ia 
ndo con motivo de Ancaa. i | i ede i ^compra r se en: Obispo 
nal. 
El ACORAZADO 
• " E S P A Ñ A " 
A l telegrama de fe l i c i tac ión tras-
mitido á E l F e r r o l por el D I A R I O , 
con motivo de- la botadura del aco-
razado ' ' E s p a ñ a , " contes tó anoche el 
^Jinistro de Marina, s e ñ o r Pidal , en 
los siguientes t é r m i n o s : 
Madrid , Febrero 9. 
Ministro de M a r i n a i Director 
* D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E n nombre de l a A r m a d a nacional 
a^-adezco su p a t r i ó t i c o telegrama, 
e n v i á n d e l e afectuoso saludo. 
sino por creer que asi s i rven a su pa-
tria de l a que se muestran orgullosos 
á pesar de su socialismo. 
A c u é r d e n s e de aquella ocas ión en 
que despidieron á los socialistavS fran-
ceses con cajas destempladas por ha-
berles ido á predicar sus u t ó p i c o s y 
perturbadores procedimientos. 
E l socialista a l e m á n no es revolu-
cionario, es demócrata y sindicalista, 
y si Sbog^ el 1 'anticaartelismo" 
que esclaviza al hombre, no es anti-
militarista. Es patriota, a l emán pri-
mero que nada, y socialista interna-
cional después . 
Muy cierto que sus tendencias v 
sus ideas son pacifistas, pero en caso 
de guerra todos marchar ían como un 
solo hombre; vota contra los créd i to s 
militares, no porque sea opuesto al 
mantenimiento del e j é r c i t o y de la 
armada, sino porque desaprueba los 
aumentos demasiado excesivos de ar-
mamentos; se o p o n d r á siempre hasta 
el ú l t i m o momento á una pol í t ica be-
licosa, pero si llega el caso, se incor-
C L A R I N TONICO Y DIGESTIVO C o n A N I S y S i n 
Adelina Montané 
E n el concurso del Observatorio 
Orbón ha obtenido primer premio 
entre las alumnas del segundo gru-
po del sexto año, la bella y s impát ica 
señorita Adelina M o n t a n é . 
Reciba nuestra fe l i c i tac ión . 
C a r u s o e n í a H a b a n a 
¿Caruso en la Habana? de seguro 
e x c l a m a r á n muchas personan asom-
bradas al leer esta noticia del emi-
nente tenor. { C ó m o ha de estar en la 
Habana si aun no ha terminado su 
temporada de New Y o r k ? E n esto 
puede que tengan razón, p e r o . . . si 
no está él, est;'i su hermosa voz re-
produeida en discos, llegados hace 
pocos" días ó la popular jngueteria 
<¿E1 Bosque de B o l o n i a / ' Obispo 74. 
Discos que l laman poderosamente l a 
atenc ión, porque en esta hermosa jn -
gueteria hay el mejor aparato fono-
gráf ico , llamado ''Meublephono P a -
t h é , " sin agujas y sin bocina, que re-
produce la voz casi natural , sin ru i -
dos y sin roces. Al l í se oyen las voces 
de los mejores tenores del inundo, co-
mo son las de Caruso, Zannatello. A n -
selmi, Constantino, que dentro de po-
cos días hará las delicias del púb l i co 
en el gran teatro de Payret , Paoli y 
otros muchos. 
de Ropreesntantes y con el Ejecutivo por r \*^^«A " 
medio de comisiones de su seno. > Tiñ B¡ D e s e n g a ñ o . 
Octavo.—Señalar día para la se-sidn in- j , m * *> 
mediata, suspender y reanudar sus kcbío-
nea y dictar medidas de orden interior, i C E N T R O D E D E P E N D I E N T U f e 
sm necesidad de la sanción presidencial, j 
Noveno.—Rehabilitar á los que- hubieren j A v c r se reunió la comis ión de ca 
perdido la calidad de ciudadanos. 
" E l Comandante 
{Cout innará. ) 
a 
cuando fueren acusados per la Cámara 
de Representantes de delito de traición, 
contra el libre funcionamiento de los Mo-
deres Legislativo 6 Judicial, de impedir 
\\ obstruir ilegalmente el funcionamiento 
do alguno 6 algunos de los individuos (¡ue 
los constituyen, de actos dirigidos raaiii-
fiestaraente á impedir ú obstruir las elec-
ciones, á favorecer ú alguno de los nav-
tidps m ^«antes ó á uno ó varios candi* 
daces de loa que se disputan lo» sufragios, 
(> ir.iracc'ón de los preceptos constitu-
cionales, ó de cualquier otro delito de ca-
rácter político en que incurran durante 
I el ejercicio de su encargo. 
I Tercero.—Para juzgar á los Gobernado- 1 
i res de las Provincias,cuando fueren acu- ! 
i sados por la Cámara de Representantes 
¡ de cuaiquiera de los delitos de carácter 
l político expresados en el párrafo ante-
rior, de obedecer las órdenes del Presl- ¡ 
i dente ce la República, ó de sus Minis-> 
| tros cuando fueren evidentemente contra- ¡ 
j rias í> lo que dispongan la Constitución y j 
les leyea, de desobedecerlas cuando l^s i 
diclaren ajustándose exactamente & lo que | 
una y otras disponen ó de haber publica-1 . 
do Decretos que infrinjan evidentemente i • C E N T R O G A L L E G O , 
lo dispuesto por la Con: niución y las le- 1 
ves. i Mañana , en el lindo pueblo de Me 
Cuarto—Para juzgar á los Generales i ]oim Suri celebran los gallegos en 
del Ejercito 6 la Armada cuando fueren 
acusados por la Cámara de Rcnresentan 
DEPURATIVO \\ \ \ \ \ 
Para, la sangre, granos, birros, sarpu-
llido, herpes, reuma, llagas, úlceras, stfi-
!is, etc., afecciones y manchas en la piel 
que provengan de Impureza de la sangre. 
T)cpósito y Agencia: RICLA 99. 
s para el Carnaval compuesta ¿e 
los señores Constantino Abella, Vice-
1 presidente d¿ esta S e c c i ó n ; Salvador' 
! Soler. Secretario; Constantino Yeiga,] 
Suh.se, m a r i o . y lo» señores Manud 
Kivt ' i í i . Teóf i lo Kr^ulez y Pedro Ri-
•vas. vocales, adjudicaron la impr.'-
s ión y adquis i c ión de los mismos á ia 
casa ' ' L a T n i v o r s a l . " que p resen tó M 
lindo v elegante modelo. 
SOCIEDADES E S P i O U S C E N T R O C A T A L A N - B A L E A R 
E n .iunta general celebrada para 
la des ignac ión de la nupva Directiva 
que ha de regir los destinos de 
Sociedad de 'Cienfnegos durante -A 
tusiastas por la grandeza de su Gen- ; año social de 1012. resultaron electos 
teiT^^lw c o m p ^ ^ tótt, un a e o n t e c i m i é n t o de gran impor- los señores siguientes: 
seguridad y el honor de la Nación y juz- tancia: Se trata de la cons t i tuc ión de | Presidentes de Honor: Señoras clon 
que joag Perrer. 1"). Pedro F u x á , D . Gfró-gar asimismo á los individuos que forman ^ nneva D e l e g a c i ó n . r E l acto. 
parte de la Corte Sunrema de Justicia , ; , a a i - i - , 
cuando fueren acusados por dicha Cáraa- reves t irá verdaderamente;sole.mnidaa. n;mo Rabas;» y f>. Vicente Prohias. 
ra de Representantes de los delitos de será presidido por los miembros de i Presidente efectivo: T3. Antonio J. 
cohecho, prevaricación ú otros graves y ia ^i;esa c^ ia l e c c i ó n de Propasranda : nnimpr;', 
de mala conducta.. 
A Si los juzgados fuesen el Presiden-
te de la Repúbl ca, el "Vicepresidente, al-
guno de los Ministros, algún Gobernador 
ó General del Ejército 6 Armada, el Ju-
rado dé Sentencia será presidido por el 
Presidente de la Corte Suprema de Jus-
ticia. 
B Si el Juzgado fuese algún individuo 
de la Corte Suprema de Justicia, el Juz-
gado de Sentencia será presidido por el 
Vicepresidente de la República. 
C E l Jurado de Sentencia, podrá man-
dar arrestar al acusado durante el proce-
so, é imponerle únicamente la pena de 
del Centro. Y 'a él as i s t irán todos los 
elementos de valer de tan culto pue-
blo. Los gallegos de Melena del Sur 
rec ib irán y f e s t e j a r á n á los gallegos 
que van de la Habana con fiestas, ban-
quetes y bailes. E n Melena reina la 
a lear ía con tan fausto motivo. 
PILA ANCHA 
E s una asoc iac ión altamente simpa-
tica, por cuanto sus fines son propor-
Vicepivsidentes: Sres. D . Salvador 
A r g e m í y ü . Sebas t ián Cañellas. 
Secretario: 1). Higinio Parera. 
Vicesecretario: D . J u a n F u x á . 
Tesorero: D . J u a n Ferrer . 
Vice : D . Juan F e m e n í a s . 
Vocales: D . Antonio Lahoza, dffl 
Francisco Caí^ellaí;. T). Jacinto Olive?, 
don J u a n Pujolr D. José Salas, D. Jo-
sé Alemany, D. Jaime Puig, D. 
vador Calbó. D. Francisco Geuer. don 
Pídase en cualquier café ó bodega de la Isla ó á su 
representante: J . B A L A R I , San Miguel 144, Teléfono 
A-5617, Habana, 
C 171 20-6 B. 
: ' iiv 
La Marca Parisiense tan apreciada presenta este año k so clientela 
C U A T R O N U E V A S C R E A C I O N E S 
F > R É S E W X F l - E U R I ^ ^ 
> R A ^ O R Y A J L I S ^ S X Y 1 - I S 
Exijas* en Mít ¡*$ buenai Perfumtriat de la Isla. 
Agente general: N E M E S I O RODRIO-UEZ, Villegas 80 — HABáMA 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
l o s P O L U O S y C R E M A d e S i ¥ A 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 461 F. 1 
EL CUPE N U E V O S $3.00 A G U I L A 8 4 - T E L E F O N O A-1044 E S P L E N D I D O V I S - A - V I S B L A N C O C O N L U Z E L E C T R I C A I N T E R I O R Y E X T E R I O R 
C 216 26-12 B. 
R A N D E P R E C I O S 
S LOS ARTICULOS D E L 10 Á l 29 DE F E B R E R O 
Todos íos Trajes modernos estilo Europeo ó Americano | 
para Caballeros y Niños, tienen un 15 por 100 de descuento 
A partir del 1" de MARZO regirán los mismos precios 
- - marcados SIN BONIFICACION NINGUNA - -
E X P O S I C I O N N A C I O N A L 
DE 
A G R I C U L T U R A D E 1 9 1 2 
Abierta desde el sábado, todos los días, 
de 3 á 10 p. m. 
Precio de erítrada; DIEZ CENTAVOS. 
M A S M O i m í M i L R T K P Y S A B A D O S 
NOTA:-Ofrecemos rebajas como fin de T E M P O R A D A , por medio de descuen-
tos, por cuanto nuestro sistema de P R E C I O FIJO no nos permite beneficiar al p u -
blico en otra forma sin alterar la seriedad de esta su casa. 
i H I L E S 
C 52K 3t-8 
n ú m e r o 1 4 y 
D I A R I O D I L A M i J t n i A — B d f c t á n 4e la tarde.—Febrero 10 1913. 
Tnaii Caáfrllas, D . Ja ime Pons, don 
V m e Oli-ver. 
Suplentes: b . N i c o l á s Castil lo, don 
Miguel Palmer D. J u a n Garr iga . á o a 
n^illermo F r e í a s , iD. N i c o l á s Eseofer, 
¿ o s Gaspar Palmer. 
v.¿\i?cüos á los señores elegidos 
Ut>stra más cordial í e l i e i t a c i ó u y 
aaestro deseo de que triunfen en sus 
uevo3 cargos. 
CIRCULO AVILE6INO 
5u brillante j i r a es mañana , bajo ia 
npuia India de " L a T r o p i c a l . " Se-
ún nuestras noticias todos los pre-
>ara1ivos quedaron ultimados ayer 
iara que el éx i to corone la bella ini-
iativa. Se vendieron billeteg como 
lono. Y esto hace presagiar que ba-
0 la cúpula habrá m a ñ a n a un g e n t í o 
•menso; un g e n t í o que ama á los 
vilesinos de ver^s, 
I>a orquesta es s i ipsrior; el ban-
uete nada dejará que desear ya que 
, sirven los chicos del Palacio. Y 
negó el danzón, la gaita, t é giraldi-
la. esto es el alma a-vilesina evocantlo 
1 amor á su tierra en un cantar, en su 
legría y en su fraternidad. "Nosotros 
a hemos sacado el boleto para Puen-
es Grandes. 
E L C L U B DE LOS S O L T E R O S 
Mañana es la gran matmee en el] 
elegante teatro Almendares ," de j 
Puentes Grandes, proipiodad del s e ñ o r 
Dionisio F e r n á n d e z Castro, Presiden- , 
|g de honor de esta sociedad. 
L a fiesta empezará á las 2 p. m. jr 
pa i-a el acceso al local es requisito iur 
impensable la p r e s e n t a c i ó n del recibo j 
de l a Sociedad, ó la correspondiente ; 
invitación. 
B n el paradero de los t r a n v í a s \\?. 
paentes Grandes habrá guaguas que 
conducirán gratis á los s e ñ o r e s socios 
é invitados hasta el citado teatro. 
Bulle un gran entusiasmo pa ra es-
ta fiesta. 
CORREO DE ESPAÑA 
E N E R O 
A v i l e s h o n r a n d o 
á u n h é r o e 
Oviedo 23. 
| Aivitós puede sentirse plenamente 
i s.i i isfeíciho por la magnitutd y la briílau-
1 Ur/. del homenaje que tributó ayer á su 
; hijo benemérito, ei sargento Beniardo 
! 'Siiárez y 'González. Todíxs los elemcn-
j tos sanos y oiátos ide l a veífina villa, to-
j m-aron iparticipación SictWsi en el inol-
! vklable liomíenaje. 
A las diez menos cuarto s^ detenía 
en l a P3aza de la Constituieión uno de 
los aultorraóvíleíi dse don Folicarpo H^-
rrí'TO. que eoiMkj'cía ai hijo político dol 
| opulenito 'haniquero. señor Marqués de 
la Vega de Anzo, quien aoonwañaba al 
Gobernádor M l i t e r de la Provincia 
general Bruaí la , con el cual iba tam-
i b'icn sn Ayudante de Cimipo. el coman-
dante -le Estado Mavor don Anselmo 
G . del Valle y F . MÍrand», y don Ju -
• l ián Orbón. 
I I ] ! general Brual la . fué recibido en 
é prn'tico del Apuntamiento por la có-
| misión organizadora y por signifiiaadns 
; personal ida des. y saludado en el salón 
de sesiones por el Alcalde y varios don-
cejales. el comandante da Marina, el 
aÍTO.inistrarl;)r de la Aduana y ios jc -
t*k de <'ara^ineros y de la Gaarrlia 'Ci-
v i l . Pocos momentos después llegaban 
i las Cousistoriailes el c/vroncl del Regi-
miento del Prínr-ipc señor Molo y una 
m m w o s a comis ión de ."jefas y oficiales 
•del cinismo, así como oten, no menos nu-
tri Ja de sargentois. 
Mientras se organizaba la comitiva, 
eA ba)tallón infantil de la? Escuelas del 
fáfé Alaría realizaba frente al Ayun-
tamiento (diversas evoluciones milita-
res con sn marcialidad y apostura acos-
t-umíbradas. 
A las idiez y media daban principio 
las honras fúneb re s en é\ ftmplio y 
he rmos í s imo templo de la Merced. E i 
aspecto -que ofrr t í tan las espaciosas na-
ves de la iglesia era emocionante. To-
das las clases sociales de A v i l é s t e n í a n 
all í m u y nu t r ida r e p r e s e n t a c i ó n , y el 
elemento femenino, que presta en toda 
fiesta tantos y tan dulces encautos, qu i -
so íhacer patente su devoc ión a l hé roe , 
c o n g r e g á n d o s e en n ú m e r o extraordina-
rio, 
(En el soberbio crucero de la Mer-
ced l evon tóbase . severo é imponente, ed 
r ú n m l o , obra genial de /don A r m a n d o 
F e r n á n d e z Cueto, quien supo combinar 
;-on gusto flores, luoes, lazos, coronas y 
alr ib tütos mil i tares. B l túmuilo remata-
lía en una cnua:. y la ' l i n d e r a e s p a ñ o l a 
ca í a en p-lisguas i las plantas dsl mi*-
mo, entre macizos de flores y coronas 
J'e l aure l . E i efecto era precioso y de 
toldos los labios brotaban comentarios 
de alabanza. 
Formaban los duelos el Gobernador 
M i l i t a r , el Coronel dt?! Regimiento del 
P r í n c i p e , el Comandante de Mar ina , e l 
ARcaMe de Avilés , el Juer de p r imera 
instancia, el Presidente de la Asocia-
c ión Atvilesina de Car idad y el eura 
p á r r o c o de Santo T o m á s . E n represen-
t a c i ó n de l a Cruz Roja de Oviedo, de 
la -que f w miembro el sargento Ber-
namdo >.Suáreü:, estaba el s e ñ o r LMarqués 
de l a Vega de An»o , y en la doble h i -
lera de sillas qmc p a r t í entilo de la en-
t rada se e x t e n d í a hasta el crucero de 
la igüesia, tomaron asiento centenares 
de personas ide lo m á s signifieado de 
Afvilée, las com'iskines d?! P r í n c i p e , m i -
l i tares retirados, los Tenientes .ietvs »le 
Oaraibineros, y de la Guardia C h ^ l (y 
los concejales del AATintamienito. 
Di r ig i f j l a «aipilla el maestro don 
R o m á n H é v i a y l a misa fue cantada 
Hion l a m a e s t r í a que totlos iveconocen á 
dicha capilla. 
A l t e rminar la misa s u b i ó al p u l p i t o 
el c a p e l l á n <M Regimiento árA P r í n c i -
pe d o n J o a q u í n de la V i l l a y G a r c í a , 
qu ien estuvo a f o r t u n a d í s i m o en el pa-
n e g í r i c o que hizo del malogrado asr-
genbo, que al m o r i r en Melf f la comba-
t iendo por el ihonor y los derechos de 
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E s p a ñ a , h o n r ó á su pueblo v e w r i b i ó 
una p á g i n a de glor ia en la historia na-
cional. 
Terminados los funeraAes. la comi-
t iva se e n c a m i n ó hacia el lugar que 
ocupa la Asociac ión ATiles ina de Car i -
dad , en cuyo edificio se colocó la l á p i -
da .conmemorativa, Diciha l á p i d a os-
tenta l a siguiente bella i n s c r i p c i ó n : 
A L B E N E M E R I T O S A R G E N T O 
Don Bernardo Suarez y Gonzalesí 
Voluntario de guerra 
de ¡a Secc ión de Tiradores del R i f 
Viv ió para la Patr ia y wwHÓ por ella 
el 27 d4 Diciembre de 1911 
E l pueblo de A v i l é s 
consag-ra este recuerdo á quien f u é 
modelo de laboriosidad y patriotismo 
B e s c u b r i ó la l á p i d a el general 
Brua l l a , y en tan solemne momento^ 
los n i ñ o s de l B a t a l l ó n entonaron c i 
himno á l a Bauidera, que los hombres 
escucharon descubiertos. 
U n sargento del P r í n c i p e c o m p a ñ e -
ro del mailogrado Bernardo, leyó unas 
sentidas cuart i l las , y el c a p i t á n Sianr-
do p r o n u n c i ó d e s p u é s u n p a t r i ó t i c o d i» , 
curso, que la comciurrencia i n t e r r u m p i ó 
varias veces con aplausos. 
E l acto t e r m i n ó con u n j V i v a á Es-
p a ñ a ! que lanzjo d o n L u i s Caso de los 
Cobos, gerente en Avi l é s de la Compa-
ñ í a Vasco-Asturiana, y eon resonaiutes 
vivas a l E j é r c i t o , a l Reeimiento de l 
P r í n c i p e y á la V i r g e n de Covadonga, 
d id ios con v i v o entusiasmo por e l sa-
cerdote don Fructuoso M u ñ i z . Todos 
estos vivas fueron f ren ó t i c a m e n t e con-
testados. 
L a comis ión organizadora del home-
naje merece entusiastas pLácemes. Nos-
cítros nos compla/eemos en t r ibn tá ree ' l o s 
m u y efusivos y sinceros, a l Presi-
dente de la Asoc iac ión Avi l e s ina de 
Car idad, don A n t o n i o M u ñ i z Alvares , y 
á los s e ñ o r e s don A l b e r t o Solís , don 
Euigenáo Bánahcz y d o n Fructuoso 
Cueto, que han trabajado s i n desmayos 
para el mejor éx i to de la 'Helia fiesta 
de hermandad, d'e c i i l t u f a / y de pa t r io-
t ismo, que es u n (timbre de honor para 
A v i l % y que ha de c o n t r i b u i r á que Irs 
n i ñ o s de hoy sean los ciudadanos de 
m a ñ a n a , adiestrados en el co i to del 
•^eber y en d amor fervoroso á los 
ideales patr ios . 
E L J E R E Z A N O 
De moda por su elegancia, de moda 
por su cocina y de moda, po r sus aves 
y caza, de l a f inca " N a t a l i a , " propie-
I dad eDc íus iva . 
PRADO Y VIRTUDES 
NECROLOGIA 
V í c t i m a de c r a e l í r i m » e n í e r a n e d a á 
ha fa l lec ido en l a m a ñ a n a do hoy el 
laborioso empleado de l A y u n t a m i e n -
to de esta cap i t a l , don Francisco Gut-
sous y Castells. 
E r a el f inado hermano p o l í t i c o de 
nuestro c o m p a ñ e r o « n U i m p r e n t a le 
este Diario de la Marina don R a m ó n 
Gran , y deja en l a o r fandad á ?iere 
hi jos , sobre quienes cae e l peso de 
una desgracia i r reparab le . 
E l en t i e r ro s e r á m a ñ a n a á las ocho 
de l a misma, saliendo e l cor te jo f ú n e -
bre de Ja casa rhor tnor ia . M a r i n a 2S, 
para e l cementeio de C o í ó n . 
Descanse en paz e.1 eternamente 
desaparecido y rec iban nuestro m á s 
.«»entido p é s a m e la desolada v i u d a é 
hi jos del f inado, a s í como nuest ro 
c o m p a ñ e r o el s e ñ o r Gran y d o m á s fa-
mil iares . 
ENTIERROOElfBOMBíRO 
He a q u í l a o rden d e l d í a d ic tada 
ayer p o r el Coronel , P r i m e r Jefe, del 
Cuerpo de Bomberos de la Habana , 
con m o t i v o del fa l l ec imien to del tele-
fonis ta s e ñ o r A n g u e i r a : 
J E F A T U R A 
Orden del dfa 9 de Febrero da 1912 
Una vez más ábrense laa rejaa de nnes-
tro Panteón, para depositar en él, hoy, loe 
reatos queridos del compañero, el insus-
tituible Adolfo Angueira, 
Una vez más. sufre el Cuerpo la tnsta 
desaparición de uno de sus mejores ern-
pleados, imponiendo tan irreparablo per-
dida en el corazón de todo bombero, oo» 
mo justa ofrenda de eterna gratitud, él 
recuerdo imborrable á que se hiciera 
acreedor por sus inmaculados servicios. 
Ha muerto el veterano telefonista qu"» 
desde la edad de 20 años comenzó á pres-
lar sus valiosos servicios de bombero; eí 
que durante 24 años consecutivos, dedicó 
los mejores de su entusiasta vida al Cuer-
po de todos sus cariños, los Bomberos 
del Comercio ayer, los de la Habana hoy: 
el infatigable atalaya de la Torre Vigía 
de la Calzada del Monte; el incansable 
telefonista de las Estaciones de San Ig-
nacio, Sol, Prado, y por último la de Co-
rrales, donde ha rendido su inquebrantable 
espíritu, al triste tributo de la muerte 
cruel é inexorable. 
Ha muerto Angueira, sí; pero su eter-
no recuerdo servirá para revivir de coa-
tlnuo la perdurable memoria de los N>-
mesio, Fernández Blanch y tantos otros 
ayer, que cual Angueira hoy, fueron dig-
nos mantenedores del más alto ejemplo 
de acrisolados servicios, contribuyendo i. 
los prestigios del Cuerpo de Bomberos 
que con todo dolor los ve desaparecer. 
Por tan sensible fallecimiento esta Je-
fatura ha dispuesto: 
Primero.—Que se tributen á su cadáver 
los honores que señala el Reglamento pa-
ra los Oficiales muertos en actos del ser» 
vicio. 
Segundo.—El cadáver del Telefonista 
don Adolfo Angueira y Sigler, será ex-
puesto en capilla ardiente en la Estación 
Central, prestándosele guardia de honor 
por el personal franco de servicio. Los 
señores Capitanes de la Cuarta y Octava 
Compañías designarán un Oficial cada 
uno, para que tome el mando de la guar-
dia, releváudosfc á las doce del día da 
mañana. 
Tercero.—El entierro se efectuará pa« 
nado mañana, día 11, á las ocho a. m4 
conduciéndose el cadáver en la bomba 
"Colón" y concurriendo la Comjmñía fran-
ca de servicio, A cuyo efecto por el Detall 
General se dará las oportunas órdenes de 
citaciones. 
Cuarto.—El itinerario que seguirá el 
entierro será el siguiente: Zulueta, Alón-
te, Amistad, Reina, hasta la esquina de 
Belascoaín, en que desfilará la fuerza. 
Quinto.—Por la Jefatura del Material 
se dispondrá la concurrencia al entierro 
de la referida bomba y un carro de auxilio. 
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L o s n u e v o s r e l o j e s s u i z o s , U N I C O S q u e p o r s u c o n s t r u c c i ó n 
t é c n i c a p u e d e n l l a m a r s e I N V A R I A B L E S . 
NO HAY MEJOR 
S o n e l e g a n t í s i m o s y e x i s t e n e n d i s t i n t o s m o d e l o s , t a m a ñ o s , 
c l a s e s y p r e c i o s e n 
L A C A S A D E H I E R R O 
Uno 68, Aguicale 31 j O'Hly 51 
MUEBLES 
LA ESTRELLA OE COLON 
ir A 1,1 4 VO 37, ESQUINA A VIRTUDKS," 
Sigue la, liquidación de sus almacenen, 
y quedan cama* de hierra, juegros de cuar-
to Luis XV, de comedor, del paí» y ame-
ricanos; escritorios y mimbres, gran surti-
do; mesas de comedor, Juegos para ofici-
nas, de cuero legítimos; vitrinas, estantes 
de libros, juegos de sala de caoba y ílon-
tacristos, y cuanto se pueda desear. Vi-
site esta casa. 50 por ciento de descuento. 
Estos precios se entienden en el alma-
cén: para el interior se cobra el envase 
y flete. 
C Zi9 alt. 4-2 
Coronel, Primer Jefe. 
ACABA DE PUBLICARSE LOS FERROCARRILES DE CUBA 
O R I G E N Y C O N S T R U C C I O N , COMPAÑIAS, 
S E R V I C I O Y T A R I F A S , L E G I S L A C I O N 
— POR 
A. de Ximeno, Ingeniero Civ i l , etc., etc. 
imprenta y Papelería de RAMBLA, B O U Z A y Cía. 
OBISPO NUMS. 33 Y 35 
1660 lt-10 
6-2 C 364 
i ¡ L E C H E P U R A ! ! 
1 1 L E C H E F R E S C A ! ! 
¡ ¡ L E C H E D E C O N F I A N Z A ! ! 
Ofrecemos al púb l i co una leche in-
mejorable y pura, bien en nuestras 
vaquería* , 6 bien á domicilio, garan-
tizando el buen servicio y la buena 
calidad de l a leche, á 12 centavos bo-
tella y 15 centavos el litro. "EL ENCANTO" 
Lampari l la 76, Frente al Cristo. 
c. 258 alt. 10-18 
J a r i n " I A D I A M E L A " 
Casa especial en grandes colecciones de plan-
tas de invernadero, propias para salones, come-
dores de casas particulares, ho-
teles, restaurants, etc. 
L A D I A M E L A vende á pre-
cios sumamente módicos. 
No dejen de visitar antes que 
otra, esta su casa. 
Seguros estamos quedarán 
admirados al visitar este Jar-
din de P L A N T A S y FLORES. 
P E D R O Y G A R L O S LLOVERA.-Jardín L A D I A M E L A 
23 ESQUINA í J, VEDADO, HABANA.—TELEFONO MI76 
F R E N T E A L P A R A D E R O D E L O S T R A N V I A S D E L A U N I V E R S I D A D 
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UI A R t, I T T 
LA 
T O M O I 
cito 
E n 
Se veirde en ia Ubrería de Cepv«nt«i, Qa-
Hano caai esquina 4 Neptuno. 
CCont ln0a .1 
Llegaron en el momento en que el 
peligro tomaba grandes proporciones. 
L . ' i medio <k la veranda "de l a ca.sa in-
ília. sobre una esterilla de juncos tífflr 
fjida en el suelo, babían puesto le-? ni-
n^s la pólvora iorraando un montou-
con un hoyo en su pa r te superior. 
JSte hoyo h a b í a n metido la biijúi }' 
abían encendido. E l menor chcíjue 
P^Kha tirar esta luz. así <romo el m á s 
ligero .soplo del viento p o d í a hfecer sal-
tar un ped^oitp de media carboniza'ia. 
Cierto que la can t idad de pólvora no 
8Stí ^aliciente para conseguir el fin que 
sp proponían: no hubieran oon&ea-ui'.b 
v^lar á la hediicera y sa casa, pero el 
peagro era grande les tres p iños 
jf&' iT-i?Unado6 só fc« su rnino,, ¿ftÍMife 
Pia-oas eon cur:o«4*5l jm tr tb^ ie , v ^ 
^ viie i | lUma, af potwpe al ffn én 
eestacto eon la pólvora, pr^duif** la 
explcvnn ñe la qtyfe tan intpr. ^M ... 
¡ O h i s t . . . ! p a p á — v a m o s á vo la r á 
la hedhicera. 
Y volvió á inclinarse con a f á n so ore 
la b u j í a que a r d í a r á p i d a m e n t e bajo el 
i n f l u j o de la brisa. 
Mainau sa l tó A l a v&rama sm turar 
los escalones que la separaban M sue-
! lo v la a p a g ó con las manos. Cuando 
i se volvió estaba l ív ido. L a Duquesa ca-
yó en brazos de su dama presa de un 
! violento ataque de nervios. S in ombar-
! go, se ca lmó r á p i d a m e n t e , y. l e v a n t á u -
1 dose. d i jo eon dureza i 
\ —Los p r í n c i p e s se neos l a r án sm eé-
nar. M a ñ a n a , en '-artigo, no d n r á n su 
. lep.eíón de e q u i t a c i ó n . 
M a i n a u h a b í a eogido á su hijo y 1c 
I zarandeaba violentamente. L iana se 
i ace rcó á él. 
1 r - ^ Y a s á eaMiearle—li.1o—por las 
faltas de la i n s t i t u t r i z que le ha inspi-
rado estos absurdos pre ju i^os? iQuie -
' res oer.igarie porque no han sabido 
p n s e ñ a r l e á obedecer y porque no han 
rabiido insp i ra r le wnt ' ianza ' ' No s*>n;i 
jus to que hacer al pueblo respou-
' sMb1e'de las cnieldfides que su ign-.ran-
' c j a explica, y . preé.-íó es d ^ i r l o . . . 
i just iác». 
A c a r i c i é amoreiameEt^ ton waM m ' 
! nos t r é m u l a s los ^jos 9 $ w ñ t , i -inieB 
; la presencia de ánimo de $u pa^re Jia-
j bía salvado 5e la hor r ib le des<!rraciB Je 
I la ceguera. 
Í SI roRfro de 1» I">uqiK*,-<a nd^ni.i. la 
e x p r e s i ó n de amargura oup L iana ad-
v i r t i e r a el d í a de su llegada, cuanrio su 
encuentro en el bosque. L a Duquesa 
o lv idó que estaba rodeada de sus hijos, 
del ayo, de su dama y hasta de M a i -
nau . . . Todo lo olvidó al ver que aque-
lla mujer estrechaba entre sus brazos 
al n iño , el cual le d e v o l v í a las caricias 
con efusión, y p a r e c í a establecer sus 
ilprrehos maternales sobre una base i n -
riii^brantable: el mutuo afecto. ¡ E ^ t e 
espec tácu lo no pod ía soportarse! E l do-
minio sobre sí misma KJijüp tan dif íc i l -
mente conservaba, de sapa rec ió en el i c -
to. Los celos, que combatra con buen 
éxi to desde hac ía algunas horas, se des-
per taron furiosos. Hubiese querido 
arrojarse sobre Liana , qu i ta r le el n i -
ñ o . . . ¡ P e r o , j a y ! L a educac ión , el 
rango, el decoro, todo se u n í a para ve-
darle t an naturales decisiones! As í , 
pues, no pudiendo pegar á la joven con 
•ir propias mano* Trata de asestarle 
irolp^s. m á s dolorosos. 
—Perdón'-1 usted, ba^mp-a—dijo con 
vo / ronca—pero no puedo menos de 
decirla que sus opiniones son verdad^ 
r a m e n t é e s t u p é n d a s . A q u í , Í É 4í*̂ " 
n d ó Schonverth. pié p r ó d u c ^ n el ef?e^ 
to de wai d i s e ó r d í s e i ^ l^o jne paê o 
á ó o s í u m b r á r a l e x t r a ñ ó c e a t w i f íjiia 
la jij '^u^é í rtífá^ 4 ov-,-f.-*r c p i n i o r . ^ 
• • í lo sumó fiedan b u é n e s para ur:;. 
n i ñ e r a . . . Y . á la verdad es que é l u ó i i v 
bre i lustre \lc los Maiiiiáü liu í jdó 
hecho para usted, en apariencia, por lo 
nenos. 
—'Me p e r m i t i r é recordar á Vuest ra 
Alteza que liace pocas semanas aun mo 
llamaba yo la condesa de Trachenberg, 
— r e s p o n d i ó L iana con mucha calma. 
—Estamos arruinados, y sobre el ú l t i -
mo descendiente de nuestra fami l ia , 
pesa l a responsabilidad de esta ru ina , 
que no es obra suya. Perc, si no he re-
cibido otra heren-'ia. por le menos ten-
go el consuelo de pertenecer á una fa-
mi l i a s in tacha. Creo no deshonrar á 
mis antepasados abrigando algunn? 
sentimientos human i í a r i .>s . y conf ió en 
que los Ma inau no s e r á n m á s exigentes 
en cuestiones de honor que los Tra -
chenberg. 
La Duquesa hizo con el pie m i movi-
miento que. el ayo de los p r í n c i p e s y tu 
dama auv i r t i e ron no sin cierta inquie-
t u d : aquello era el pre ludio de una tor-
menta. 
Mientras Liana hablaba, M a i n a u ha-
bía dado media vuelta, como si fuese 2 
marcharse; pero se detuvo y eso-uchó 
atentamente el d iá logo entablado. 
-^-§oy i n o c e n t e . . . se lo aseguro í 
Yuestra Al t e^a - r -^ i jo U e v á n d c s e am-
! Alteza, no ha rifa en su qu/rielo $e7i&i 
wdfth,, sola 
van s^rle gi 
la dulzura' 
lome alabras que pudie-
albiéjfl yo cíeífi en 
[ohia, Tístn niiij»"*, 
I cuyo rosii*o <le ta l manera e n g a ñ a , no 
¡ sólo l leva el nombre de sus i lustres an-
i tepasados. sino que posee a d e m á s su 
daga—ya lo sospechaba .yo desde hace 
a l g ú n t i empo—y la maneja eon derue-
¡ d o . Vuestra Alteza n o . i g n o r a r á segu-
ramente, que l a daga de una m u j e r es 
su lengua. Esta escena en l a cual cada 
uno se esforzaba en h e r i r á. su adver-
sario y en h u r t a r e l cuerpo á los golpes 
procurando a l mismo tmnipo conser-
var u n aspeeto inofensivo, t r a s c e n d í a ú 
pó lvora , y las llamas que brotaban de 
los ojos de las dos damas h a c í a n temer 
una explos ión . E l diáiíogo t e n í a u n es-
t r i b i l l o : los sollozos de los p r í n c i p e s , 
i K'l mayor no p o d í a apar tar de su ima-
i g i n a c i ó n el pan spco que h a b í a de sus-
' t i t u i r á una comida suculenta, en tanto 
que su hermano derramaba amargas 
l á g r i m a s al pensar en la d i spos ic ión 
' que la vedaba i r a l d í a sigui'ente á visi-
t a r á su j aqu i t a f avo r i t a . Las exhorta-
ciones que el ayo les prodigaba á me-
dia voz eran es té r i les . Se le o e u r r i ó ape-
l a r á o t ro medio m á s efica/ y b's supTí-
06 que no olvidasen el deseonteuto" que 
se reflejaba en el . - í s t ro de fu. aiurust* 
madre A l pebre precep-'-or k salisrrtn 
ma l cuenta* L^s p r / c e i ^ . Heno* 
de a m i e i s i . se a p r é s - a r a r e n á of-sérvar 
por sí mismos el descontPni:-^ con que 
les anezanadabs y m v m c r i e r o n la 
existeocáa de una e x p r e s i ó n de conteni-
da ra'>ia. ''uit lo a"*!* íín* «nllo/ov- rasi v¡. 
lendosos, se t rocaron repentiuamonte 
en gr i tos a g u d í s i m o s . 
E n e l mismo instante se oyó c r u j í / 
l a arena de8 paseo inmediato . E r a e l 
.UViH-caJ que llegaba en su s i l l ón d » 
r w d a s . Pero, cuando v io eJ sl'io «tt 
(pie estaban reunidos la Duquesa y sua 
a c o m p a ñ a n t e s , m a n d ó al , montero que 
empujaba su s i l lón que se detuviese. 
Hu-biérase d icho que le cont ra r iaba ha-
llarse cerca de Ja casa i n d i a . De B e r g 
y el ama de .llaves estaban j u n t o á é l , 
visiblemente conmovidos cooi e l l l a n t o 
y los gri tos de dos n i ñ o s . 
— E a u l . . . — d i j o el Mar i s ca l levan-
tando l a v o z — ¿ q u e sucede a q u í ? ¿ Q u é 
insó l i tos acontecimientos estamos con-
denados á presen-lar en nuestra casa., 
¡ en íim d í a ton hermoso como el de 
| hoy . . . ? ¡ P r e c i s a m e n t e cuando nos -
i tnos honrados con la v is i ta de Su A l t " -
za 1 ¿ E s verdad, como me lo asegura 
I L o l m , que los n i ñ o s han jugado con 
| pólvora ' . ' 
— E r a u n juego e x t r a ñ o . . . Se t ra -
taba de l a F l o r de Loto considerada 
como hechicera, y á la que por esta ra-
zón, q u e r í a n obl igar á rolar—.respon." 
d i ó M i i a a u . 
¡'Si este •hubJtós P ^ l d e suce-
der hace catorce ó Sfsiáttfté í'-.-js. —mur -
m u r ó el vi«¿o á fMtfa de aparte, en tan-
to que sus ojes se clavaban en el teja-
do de la \-a¡si'ta.—Pero/Jo que ante to^ 
do kupiWtá uwriguiar , es la p i - ^ e d v a » 
D I A J U O D E L A M A H I N A . — E d i c i ó n !« tande.—Febrero 10 de 1912. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A O O N A L 
E n el Observatorio Xationul se ha 
recibido hoy á las 11 a.̂  m., im ca.ble-
^rama de la diredción ¿el Wat*)' B u -
pean de Washin-gton, anunciando que 
'"se han hecho señales de teimporal de 
Xortí'olt á Charle^ton, y .que a u m e n t a -
rá la fuerza del viento Xordeste eon 
l luvias ." 
T.as condiciones .del tiempo aquí in-
dican que el viento del Sur. g irará nue-
vamente a!l Noroeste v Norte, descen-
derá ralas la tempera!lira; y es .posible 
que ocurran algunas lluvias al efec-
tuturse el cambio de vientos. 
L u i s G. Cnrhonell. 
L a temperatura mín ima en habita-
ción cerrada fué ayer de 18 centigra-
dos. Hoy es de 29 c e n t í g r a d o s . H a 
menguado un poco el fr ío , como lo 
dighnos ayer. 
Hoy pl barómetro sigue bajando. E s 
probable que el frió siga disminu-
yendo. 
P. G. 
E l M o d u s V i v e n d i 
Parece que ahora s í va por buen 
eamino e l Modus V i v e n d i . Parece tam-
bién que ahora no hay dama que deje 
de t o m a r el aguardiente uva r ive ra , 
que a l i v i a los dolores p e r i ó d i c o s del 
bel la sexo. ( V e n t a ; bodegas y cafés . ) 
POR U S OFICINAS 
P A L A C I O 
Alumbramiento 
A las cuatro de la m a ñ a n a de hoy 
«e inivTÓ con toda felicidad el anun-
ciado parto de la señora Manuelita 
Gómez Ar ias de Morales Ccello. h i ja 
del Sr . Presidente de la Repúbl i ca . 
Tanto la parturienta como el ra-
ción nacido se encuentran bien. 
L a s e ñ o r a G;'mez Arias fué asistida 
por el D r . Ensebio Hernández . 
E l s eñor Presidente 
Con motivo del parto de su a i j . i 
Manuelita, el s e ñ o r Presidente de la 
Repúbl i ca permanec ió levantado has-
ta las cinco de la m a ñ a n a de hoy. llo-
r a en que se ret iró á descansar, por 
en yo motivo hoy tampoco recibió vi-
sitas. / 
Reousos de aleada 
E n la Secré ta la de la Presidemdj, 
se han recibido los recursos de alea-
da de don J o s é Xogueira González 
contra la Secre tar ía de Obras Públ i -
cas, (¡ue Jo dec laró cesante como em-
p K i d o de la misma. 
El de don Atanasio Gil y Sabadía 
••'mira, la citada Secretar ía , por fita 
mismas razones que el anterior; el de 
don .Tuan Lacerda contra la Seereia-
ría de Hacienda, por los mismos moti-
vos, y el de don Paulino Pérez Oar-
dnso contra acuerdo de la Secre tar ía 
de Hacienda que le d e n e g ó compen-
sac ión por la denuncia que hizo con-
tra los que e x t r a í a n madera de una 
lancha del barco '"Omeera." 
das manifestaciones de que el de Cuba 
no cumple sus obligaciones. 
F allecimiento 
E l Ministro de Cuba en el Bras i l , 
señor Valdivia, ha enviadoe tm cable-
grama al Secretario de Estado partici-
pándole el fallecimiento, cenrrido esta 
mañana, del Barón de Rio Branco. Mi-
nistro de Relaciones Exteriores d í 
aquella Repúbl ica . 
E l señor S a n g u ü y ha ¡.asado un ca-
blegrama a'l señor Valdivia encargán-
dole que en nombre del gobierno y pue-
blo de Cuba, exprese al gobierno y puc-
'blo del Bras i l su profundo pena por la 
inmensa pérdida del insigne estadista, 
.ciuya muerte es un auelo de la Amér ica 
y del mundo. 
L o de Gruantánamo 
E l Secretario de Estado, señor San-
guily, mani fe s tó esta mañana á las r^-
pórters, que el tratado sobre la amplia-
ción de la estación naval de G-uaníá-
namo. está pendiente de aprobación en 
Washington, á donde se remit ió por 
conducto del entonces Ministro de los 
Estados Unidos Mr. Jackson. 
Después que sea 'devuelto y si es 
aprebado por el gobierno de Washin'jr-
ton. se someterá á la consideración del 
Senado cubano, acompañado de tres 
planos de los terrenos de la Es tac ión , 
que el señor Sanguily ha mandado en-
cuadernar para remitir á cada uno de 
los Senadores. 
E l tratado es idéntico al anterior, 
con los mismos derechos y obligacio-
nes y dos clá/usulas m á s : una relativa 
á la ampfliación de las terrenos y la otra 
fiebre la renuncia por parte de los E s -
tados Unidos á la carbonera de B a h í a 
Honda. 
L a expropiac ión d^ terrenos corres-
ponderá en su día á la Secretaría de 
Hacienda. 
expropiaciones necesarias para llevar á 
cabo la apertura de cualquiera de las 
dos formas propuestas, y que al efecto, 
incluya en el Presupuesto general del 
próx imo ejercicio, $140.000 ¡por valor 
de indemnizaciones y construcciones in-
dispensables en el Capítuilo de Gastos ¡ 
y $125,000 en el de Ingresos, como pro-
ducto de la venta del terreno q ue ese 
llalla frente al convento, hasta la aiiuea-
caón actual de la calle de O'Reil ly y 
del que se adquiera del fondo del Con-
vento, y no se destine á calle, el cual 
quedará al Norte de ésta. 
S E C R E T A R I A D E G - O B E R N A C I O N 
Accidente del trabajo 
En moniento.s de eslnr haciendo ex-
cavaciones en un t ramo de l a l ínea ré-
p e a de la ' ' C u b a n C e n t r a l / ' los t ra -
bajadores de la mismar en Cumana-
yagua. se d e r r u m b ó un t e r r a p l é n , tna-
tando a l c iudadano e spaño l \faetÓria-
no RodriEtaez é h i r i endo a l de la pro-
pia nac ional idad A n t o n i o D í a z Lo-
pez. 
E l caso o c u r r i ó en la loma ' ' O j o de 
A g u a ; " del punto antes ci tado. 
Herido 
Fui momentos "n que el tóarpiütern 
don C é s a r Otero Masdeu trabaj.-i!'i 
en el varadero de don J u a n X o ra t . en 
B a t a h a n ó . se p rodu jo casualmente 
dos heridas incisas en los dedos grue-
so y segundo del pie izquierdo. 
B o h í o quemado 
Anovlip fue reducido á cenizas por 
un incendio el b o h í o que don A n d r é s 
V í d o r e s habi taba en la f inca de don 
doné R o d r í g u e z A lamo , en el t é r m i n o 
del Ca imi to . 
Xo hvibo desgracias personales, y 
las p é r d i d a s sufr idas se ca lculan en 
2O0 pesos. 
500 pesos 
E l Consejo P r o v i n c i a l de Santa 
'Clara ha sol ici tado de la S e c r e t a r í a 
de G o b e r n a c i ó n la a u t o r i z a c i ó n con-
siguiente para i n v e r t i r 500 pesos en 
los gastos de la Asamblea Magna de 
I onsejos Provincia les que se celebra-
r á en aquella ciudad, en la fecha 
i r la i n a u g u r a c i ó n del Palacio Presi-
dencial . 
U n muelle 
E l A y u n t a m i e n t o de Bau t a i n f o r m a 
i la p rop ia S e c r e t a r í a no ver inconve-
niente en que se autor ice á don Lean-
dfp í iu iz para «que const ruya un mue-
lle en el r io Ja imani tas . 
Buen acuerdo 
E l A y u n t a m i e n t o del Perico, M . i -
'.an/.as, ha acordado no sacar á subas-
ta la venta de varias casas que posee 
en dicho pueblo, por ha.llarse habita-
da^ a.qnellas. po r fami l ias pobres del 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
C o n t e s t a c i ó n de Onllazo 
E l ^ fa i s t ro de 'Orba en P a r í s , s e ñ o r 
Collazo ha r emi t i do u n cablegrama a l 
f í ec re t a r io de Estado, d á n d o l e cuenta 
í\p haber cumpl ido su <*neargo, cerca d^l 
ír'vlvü'.mo f r a n c é s , sobre las injust i t i<a-
S E C ^ E T A R I A D E H A C I E N D A 
Naufragio 
E l Administrador de la Aduana de 
G u a n t á n a m o ha pasado un telegrama 
al Secretario de Hacienda, par t i c ipán-
dole que ayer, á barlovento de aquel 
puerto, n a u f r a g ó la goleta ' •Oriente ," 
y é n d o s e al garete sobre los arrecifes 
de la costa, 'sin lamentar desgracias 
personales. 
tEl doctor Mart ínez Ortiz ha adver-
tido al Administrador de dicha Adua-
na que tenga en cuenta lo dispuesto 
en la Circu lar n ú m e r o 22 de 1908 so-
bre f ormac ión de expediente para de-
purar la responsabilidad. 
Casco de un buque 
!E1 Administrador de la Aduana de 
Sagua remit ió ayer el telegrama, si-
grñente al Secretario do Hacienda: 
" P r á c t i c o mayor me informa que á 
sotavento canal de entrada puerto ha 
encontrado pedazo casco barco " C a t a -
l ina ." destruido recientemente, consti-
tuyendo peligro grave para las embar-
ca/viones toda^ que entren ó salgan 
puerto. 
Informa tamibién se hace necesario 
colocar baliza que indique peligro. 
Ruége le que con urgencia come alemán-
da in terésese ." 
E l doctor Mart ínez Ortiz ha trasla-
dado el prece iente telegrama al Secre-
tario de Obras Públ icas . 
Restos del " M a i n e " 
E l Se reí a rio de Obras P ú b l i c a s ha 
pedido al de Hacienda que ordene se 
pe rmi ta el depós i to en el muelle de la 
Machina do la torre de babor del aco-
razado " M a i n e , " con sus c a ñ o n e s , 
cuyas piezas han sido cedidas á la Re-
p ú b l i c a por el Gobierno americano. 
De M E T A L B L A N C O P L A T E A -
D O son los C U B I E R T O S que por 
U N P E S O el juego proporciona á us-
ted " L a S E C C I O N X . " Obispo 85. 
T e l é f o n o A 3709. 
A S ¡ ] N T 0 8 _ f A R I f l S 
Detenidos.—Telegrama oficial 
E l Director General de Comunica-
ciones s e ñ o r D í a z Si lveira, h a recibi-
do hoy del Cónsul de C u b a en Jamai -
ca, un telegrama dándo le cuenta if̂ . 
haber sido detenidos en aquel puerto 
los empleados de dicho ramo señores 
Aigeciras y A n d r e ú . quienes h a b í a n 
cometido un robo en la Administra-
c i ó n de Correos de Santiago de Cuba. 
E n poder del detenido Aigeciras se 
encontraron $14,885 y $5,450 en poder 
de Andreu. 
Los dependientes de bodegas 
Los dependientes de v í v e r e s don 
Manuel F e r n á n d e z y don J o s é García 
citan á sus c o m p a ñ e r o s para una reu-
n ión quá h a b r á de celebrarse m a ñ a n a , 
domingo, á las siete y media de l a 
noche en Salud 89. altos de la pana-
dería " L a B a l e a r . c o n objeto de re-
solver si los dependientes de bodegas 
deben apoyar ó combatir la pe t i c ión 
hecha al Congreso para que modifi-
que la ley del cierre de los estableci-
mientos de comercio en el sentido de 
que dichos estahlecimientos e s t é n 
abiertos hasta las diez de la noche los 
d ías de trabajo y hasta las doce del 
día los festivos. 
E l Orfeón Euskaxo 
Este Orfeón comenzará esta noche 
los ensayos definitivos, á cuyo fin in-
vita á cuantos lo componen para que 
se r e ú n a n en el sa lón social de la ca-
lle del Prado. 
Sociedad Humanitar ia Cubana 
Protectora de los N i ñ o s y contra la 
crueldad con los animales. 
•Se cita á los miembros de esta So-
ciedad para la Junta Genera.l que ten-
drá efecto el dia 12 del actual, á las 
8 p. m.. en el domicilio social. Cuba 
84 A . , r o g á n d o l e la más puntual asis-
tencia. 
Dr . Manuel Ruiz Casabó, Secretario. 
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' M O N I O Í P I O 
L a calle de San J u a n á e Dios 
E l Alcalde ha d i r ig ido u n Mensaje á 
la C á m a r a M u n i c i p a l , sometiendo á su 
a p r o b a c i ó n e l proyecto de u n i ó n de las 
calles de San Juan de Dios y Progre-
so, á t r a v é s del convento do Santa Ca-
tal ina. 
Dos soluciones propone el doctor C á r -
denas para su r ea l i zac ión de ese pro-
yecto. 
Es la pr imera la de a d q u i r i r todo el 
terreno. ; i p a r t i r de l que o c u p a r á la 
calle hasta el fondo del convento, lo 
cual i m p o r t a r í a s e g ú n resu-lte del ava-
lúo formulado 'por el Departamento de 
Fomento. $140.000. E n c o m p e n s a c i ó n , 
d e b e r á cederse a l Monasterio, el terre-
no del M u n i c i p i o que es t á a l frente de 
su edificio y que aparece avaluado por 
el mismo Departameuto en $51.000. pu-
diendo venderse el que se adquiera y 
no se destine á calle en $80.000, con-
forme a l p r o p i o del a v a l ú o . 
H a b r á pues u n gasto probable p a r a 
el Ayun tamien to de $15.000 si es que el 
terreno adqui r ido no se vende en m á s 
de los $80.000 en que se lia avaluado. 
L a otra s o l u c i ó n consiste en adqui-
r i r sólo el terreno pa ra la calle, que 
sesrún el jus t iprec io del repet ido De-
p a r t a m e n í o , i m p o n a r í a $16.000; en 
otros $ 16.000 e s t án avaluados los edi-
ficios que h a b r í a n de demolerse, con el 
eonsigiiienle per juicio para el convento, 
y cu $18.000 se ju s t ip rec i an las demo-
liciones y reconstricciones que s e r í a n 
necesarias para dejar abier ta la calle. 
En Junto $50.000 en c o m p e n s a c i ó n á los 
cuales p o d r í a cederse á las Religiosas 
de Santa Cata l ina el te r reno de l f ren-
te de su Convento, apreciado s e g ú n se 
ha dicho en $50.000. h a b r í a , pues, que 
ha-í'er u n desembolso sólo de $5.000 para 
obtener por este medio la aper tu ra de 
La callo. 
Aunque e.sia os la soln.-ión m á s eco-
nómica , tiene el inconveniente de co-
srer la vía entre des paredones, y el de 
poi-raitir á la.s R-eUriosavS que constru-
yeran u n puente por lo a l to , para co-
municar las dos fracciones en que que-
d a r í a d i v i d i d o el Convento. 
Pero como así—dic*3. el Alcalde—es 
pasible q;iie. sea esta la soiu-ción m á s fá-
c i l , y lo que i m p o r t a es a b r i r la calle, 
propongo al Ayun tamien to que auto-
rice al Bgecütivo para prboedor á la.s 
AG-UA M A S V A L I O S A Q U E E L O R O 
Economizar el agua parece una cosa 
r i d i cu l a y sin embargo ¿n ciertas regio-
nes desoladas, el agua es un elerae i to 
t an precioso que el poseedor de u n ma-
nant ia l se h a r í a rico éu puco tiempo. 
E n Shangai, por ejemplo, hay un 
arroyo que atraviesa la pob lac ión , p^ro 
es tan cenagoso y tan infecto que n i n -
g ú n europeo se a t r e v e r í a á beber de sus 
aguas, pero desgraciadamente no hay 
más fuente en todo el contorno, y los 
habitantes de la c iudad no t ienen m á s 
remedio que aprovechar e! arroyo, por 
fé t ido que sea. Para ello la recogen en 
grandes vasijas de barro y la dejan al 
aire l ibre duran te meses enteros p a n 
que el sol, g ran a n t i s é p t i c o mate los 
microbios. 
E n Shangai hay ind iv iduos cjiíc 
guardan en sus bodegas botellas de 
agua cuidadosamente escorchadas, por 
espacio de diez y veinte a ñ o s , como si 
so tratase de vinas generosos. Estas l»o-
teilas á cuyo contenido se a t r ibuyen 
cualidades m a r á villasas. no se desta-
pan m á s que en las gran les ocasiones 
y su precio pasa de seis y siete pesata-í 
E n é s t a como en otras ciudades, p o r 
nuda que sea el agua, a! menos Juj;/ 
agua, y todo se reduce á i r á buscarla y 
depurar la , pero hav comarcas deshere-
dadas, donde sólo llueve m u y de larde 
en tarde, y es preciso sacar el l í q u i d o 
de corrientes s u b t e r r á n e a s tan escasas 
como dif íc i les de descubrir, hasta el 
punto de que el t r aba jo tíecesario para 
obtener u n l i t r o del precioso l í p u d o 
es enorme, y así hay regiones de . W i -
ca donde vale m á s el agua que el oro. 
Cuando un tuareg pido la mano de 
u n a joven, empieza por regalar á sus 
futuros suegros un odre de agua ; ras-
go que por sí solo da á conipr"nder la 
estima en que los habitantes del desier-
to t ienen un l í q u i d o que nosotros des-
perdiciamos. 
— — 
B E L E N 
Araban de ivcibimn gran =iírtido <lt! nfecto" 
relisriosos. comoíson ; Hosnrios finoij y corrifMiies 
medallĵ fasen toda clase «le xnptalos, de oro pia-
la y aluminio. (tetociOBAriof Hnog proniô  para 
r"sr.Vo> e<t»niper1« fitifsirna-S y corrlet)ta> ImAjf»-
ves á" l>:i«tos do todos los garitos. pap«l fantasía 
para Safioras y Sefioritaa, portalerfa en jeneral; 
libroc de educación por todo?, lo? Amor* 
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Oolejn'-i P.»ién 
Teléfono A.—1688—Apariado;jñ3 —Habana. 
CABLEGRAMAS 
VIA E S T A D O S UNIDOS 
|SERVICIO DE LA PRENSA ASOCIADA 
I L A P A Z O L A G U E R R A 
S O B R E E L T A P E T E 
Londres, Febrero 10. 
No es posible ocultar por m á s tiem-
|po la importancia de la vis i ta á Ber-
lín del Ministro de l a Guerra de la 
G r a n B r e t a ñ a , y muchas personas 
opinan que del resultado que tenga 
é s t a depende el afianzamiento de la 
pez ó l a guerra entre Alemania é I n . 
glaterra. 
O T R A V E R S I O N 
S e g ú n publica hoy el " D a i l y 
News ," el gobierno br i tán ico pregun-
tó al de Alemania, en el pasado mes 
de Diciembre, si estaba dispuesto á 
entrar en un convenio para asegurar 
la paz mundial y que Alemania acó 
g í a favorablemente la idea, por lo 
que se entablaron unas negociaciones 
que han seguido desde entonces, ha-
biendo la visita del vizconde Haldane 
determinado el punto á l g i d o de las 
referidas negociaciones. 
T E M O R A D I S T U R B I O S 
Ciudad de Méj ico , Febrero 10. 
Anuncian de varias ciudades del 
interior de l a r e p ú b l i c a que por te-
mor á serios disturbios en que p o d r í a 
peligrar l a v ida de los extranjeros, 
muchas mujeres y n iños americanos 
e s tán saliendo para los Estados Uni . 
dos y en Guana jato se embarcaron 
ayer numerosas familias que se d i n . 
gen hacia la frontera. 
B U S C A N D O S E G U R I D A D 
E l Paso, Tejas, Febrero 10. 
Cada tren que llega aquí de Chi-
hiiahua. viene atestado de refugiados 
americanos y mejicanas, que huyen 
de Méj ico , en donde no consideran 
segura su vida. 
No hay noticia de que haya ocu-
rrido t o d a v í a n i n g ú n desorden en l a 
d u d a d de Chihuahua ó sus alrededo-
res. 
N U E V A E N M I E N D A 
Londres, Febrero 10. 
E n despacho de P e k í n que publica 
" T h e Times,'" se dice que d e s p u é s de 
haberse consultado con la Emperatr iz 
Madre, ha determinado Y u a n Shi K a i 
modificar las primeras condiciones 
que propuso a l gobierno de l a repú-
blica en Nankin , para la a b d i c a c i ó n 
de l a familia imperial. 
L A E S C U A D R A 
R E V O L U C I O N A R I A 
E n otro telegrama de Tien-Tsin se 
anuncia que Ja escuadra revolucio-
nar ia ha sido ?.vista da esta m a ñ a n a 
á la a l tura de Shan H a i K w a n . 
P R E P A R A T I V O S D E D E F E N S A 
Con este motivo fuertes patrullas 
e s t á n recorriendo todos los caminos 
que conducen a l ferrocarri l de la con-
ces ión rusa para impedir que se efec-
t ú e un desembarco en l a misma. 
Y U A N - S H I - K A I S A L E D E P E K I N 
A n ú n c i a s e que Y u a n - S h i - K a i se es-
t á preparando para trasladarse de Pe-
k í n á Tien Ts in . 
B A R C O D E G U E R . R A P A R A C H I N A 
Honolu lú , islas Sandwick, Febre-
ro 10 
E l crucero americano ' West V i r -
g inia ' ' se e s tá repostando de carbón 
antes de salir para China. 
D ' E C L A ' R A C I O N D E L 
A L M I R A N T E 
E a manifestado el contralmirante 
Cliancey Thomas, que h a recibido la 
orden de alistar la escuadra de cruce-
ros para las maniobras navales que 
deben empezar con arreglo a l progra-
ma concertado, el p r ó x i m o lunes, 
E S C R U P U L O D E C O N C I E N C I A 
Berl ín , Febrero 10. 
E l doctor Peter Spahn. presidente 
del C. Catól ico y jefe del partido de es-
te nombre, que f u é electo ayer 
presidente del Reichstag, ha anuncia-
do hoy que p r e s e n t a r á su d i m i s i ó n el 
lúnes , porque no es tá conforme en 
presidir una Cámara, cuyo primer vi-
cepresidente es un socialista. 
L A S I N U N D A C I O N E S 
E N P O R T U G A F i 
Lisboa, Febero 10. 
Siguen las inundaciones en todo el 
pa ís , siendo de m á s c o n s i d e r a c i ó n líis 
que ocurren en la r e g i ó n del Sur de 
Portugal, en donde, s e g ú n las noti-
cias de hoy, es horrorosa l a miseria 
é indescriptibles los sufrimientos d? 
las clases proletarias. 
S I N I E S T R O S M A R I T I M O S 
E n los alrededores de Oporto se 
han perdido varios barcos de gran 
porte y un gran n ú m e r o de lanchas 
• y embarcaciones menores, sufriendo 
t a m b i é n grandes desperfectos los 
muelles y los edificios sobe el puerto. 
E s t í m a n s e las p é r d i d a s en un mi-
l lón do pesos. 
F A L L E C I M I E N T O D E 
R I O B R A N C O 
Río Janeiro, Febrero 10. 
E s t a mañana , á las nueve, fa l l ec ió 
el Ministro de Relaciones Exteriores, 
barón de R í o Branco, cuya gravedad 
se anunc ió ayer. 
L \ s R E D I Q P J I A S D E L " M A I N E L 
Washington. Febrero 10. 
Ha. llegado el transporte militar 
" L e ó n i d a s , " procedente de l a Haba-
na, con el palo ma,vor y otra^ reli-
quias del ' Maine ." 
E l palo s-erá erigido en el cem.onto. 
rio nacional de Arlington, en donde 
han sido enterrados los restos de las 
v í c t i m a s de l a e x p l o s i ó n que d e s t r u y ó 
á dicho crucero, y los demás objeto^ 
sacados del barco serán distribuidos 
entre los asociaciones patr ió t i cas , mv.-
nicipios y parientes de las v í c t i m a s y 
supervivientes de l a catás trofe . 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Londres, Febrero 10. 
L a 6>t ización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £86. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
A z ú c a r e s centrifugas, pol. 96, 15s. 
Gd, 
Mascabado, 13s. 9d. 
A z ú c a r de remolacha de ^ nueva 
cosecha. 15s. 6%^. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Febrero 10. 
Ayer , viernes, se vendieron en la 
B e b a de Valores de esta plaza 247.800 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
L A B I B L I O T E C A I N T E m c i o i m 
Advertimos í\ los qUe de H,• 
aer la " B i b l i o t e c a i n t e r n a ^ " 
anunciada en este pe r iód ico nal 
i - j an al apar tado 1880 para hace!-
pedidos pues de esa manera es ^ 
r á p i d o el cumpl imien to de sus 
nes. Los giros y cheques han de 
extendidos á la orden de la Soe' 




DE SANCTi S P i R I T U S 
Febrero 4. 
En esta localidad se ha cometido un ho-
1 rrible crimen en la noche del día • 2 de 
! los corrientes. 
. Refiérese el caso á un pobre hombre 
llamado Justo Hernández, de unos 64 años 
de edad, que asaltado en su morada lo | 
golpean tremendamente y lo ahorcan con | 
sus propios pantalones, lo que se cree ve-: 
rificaron poco á poco, con objeto de que I 
la víctima manifestase el lugar en que • 
tenía guardado su dinero, pues registrada 
liá morada se encontró á un lado del cuar-
to en que dormía una excavación de la I 
cual se supone hayan extraído dinero; el 
hecho ha sido sensacionalísimo y la guar-
dia Municipal investiga activamente so-
bre el caso. 
Se encuentran detenidos como presun-
tos autores, los señores Monteagudo (de 
color,) Claramente (blanco,) y la concu-
bina de éste. Angela Valle. 
Este crimen ha causado mucha sensa-
ción en la localidad. 
E L CORRESPONSAL. 
T E L E G R A M A S 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSIrT 
A r c h i c o f r a d í a d e M a r Í Q 
S a n t í s i m a d e l o s D e s a r r t -
p a r a d o s . 
Kl domingo 11. segundo del presente m 
celobrarA esta Ilustre Archicofradia 11f?' 
Iglesia de la Mor.-ed. la festividad'recia 
mentaria mensual en honor d»- sv, oxceití 
Patrona Marta Santísima de los 1 ) . S a 
rados, con solemne misa rantada ias n[!a" 
ve y media, rogando encarecidatnonte i 
asistencia á dicho acto con el distintivo 
la Archicofradía. ''! 
E l Mayordomo interino, 
Marlauo Bonafoute. 
C 527 3-3 
I g l e s i a d e í a M e r c e d 
Kl domingo 10. á la.s ocho de la mañana 
se celebrará en esta Iglesia la gran fiesta 
á Nuestra Señora de Lourdes, tomando par. 
te numerosa oniuesta y voces. 
Kl sermón estará á cargo del R. p_ j-^ 
turnino Ibáñez (Paúl.) 
Suplica la asistencia á tan solemne acto 
La Caniarnn. 
1542 .j-s 
(De nuestros Corresponsales) 
S A N T I A G O I>E C U B A . 
E u honor á Solá 
10—11-10 p. m. 
E l ilustre periodista español Jaime 
S c l á , director g-erente de la popular re-
vista "'Vida d a l l e g - a , f u é anoche so-
lemnemente recibido por la D e l e g a c i ó n 
del Centro Gallego, donde se impro-
v i só una suntuosa fiesta. 
Hicieron uso de l a palabra el s eñor 
Gonzá lez Mane y el festejado. 
So lá e s t á siendo obsequiadisimo. 
Especial . 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
Adolfo AipÉa y Sigler 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
m a ñ a n a domingo, á las ocho, los 
que suscriben, viuda é hijo, rue-
gan á sus deudos y amistades se 
sirvan a c o m p a ñ a r el cadáver a l 
Cementerio de Colón, desde el 
Cuartel Central, calle de C o r r a -
les y Zulueta, por cuyo favor les 
quedarán eternamente agradeci-
dos. 
Habana, Febrero 10 de 1912 
Amér ica Cortés , -viuda 
de Angueira. — Adolfo 
Angueira y Cortés. 
Jo se reparten esquelas. 
P . D . 
AURELIA ABREU Y OLI 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u s o su entierro para las 8> L. ¡de l a m a ñ a n a del domingo 
11, su esposo ó hijos, padre y hermanos 'pclfók-os y amigos, ruegan 
á ías personas de su amistad les aeonunañen á Ja t r f l s M ó n del cadá-
ver de&de la casa moi tuór ia , Aven ida da Estrada Palma n ú m e r o 
11, V íbo ra , al •Oementerio de Colón. 
Habana. Febrero 10 ífi'e 1912. 
U:dfí. M%ffu# JUva y fícrmudez: Valent ín , hnz y Miguel A . R i -
va ¡i A b r e n : D r . Miguel Uiva y Urrchaga; Francisca y Armando (U 
J R i v a y Hernández , ausente*; Dr . Antonio Uiva ¡j H c r n á n d r : : 
Pedro Córdoba y Leake; Vederie.v Betaucourt 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
1664 M 0 
E l . S E Ñ O R 
ADOLFO ANGUEIRA Y SIGLER 
Telefonista del Cuerpo de Bomberos de la Habana 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana domingo, 
a las ocho a. m., los que suscriben, en nombre de di-
cho Cuerpo ruegan al pueblo de la Habana se sir-
va acompañar el cadáver al Cementerio de Colón 
desde el Cuartel Central, calle de Corrales v Zulue-
ci'dos^ ^ l ^ ^ n eternamente agrade-
Habana, Febrero l O de 1912. 
r M A'':ald€ Municipal Jefe N a t ó . 
J U L I O D E C A R D E \ r A . 5 — E ' Presi-
P Z r r ^ J * CuerP°; M A R Q U E S D E 
L , S J E B A N . ~ E l Coronel, Primar Je-
fe, C A R L O S C A M A C H O L E R O Y . 
MAJIIO DE LA MAJllNA.—Bdációu de la tarde.—Febrero 10 de 1912. 
. Í I & Í — 
I 
V I D A D E P O R T I V A 
Los deportes en la Expos i c ión Nacioncl de Agr i -
cu l tura : Campeonato oc Fsgrinna*--Partidos 
de B a s k e t - B ü l l - - - P r o g r a m c genera l de las fies-
tas---Lcs luchas de jiu-juesu en "Payre t " : El 
combate de anoche entre Ak i t a ro -Ono y Ko-
ma. 
La» animación y e l interés que !ia ' 'Atléíico" e n e s t o deporte, del que 
L g p e r t a d o el Cajnpaónito Nacional n o tiene rival en la Jala d e Cuba. VA 
le Esgrima que s e inaugurará hoy primer juego de la serie empezará eá-
• • d i a de moda'- en l a Exposición Na-; t r e el team lílanco contra el Negw)j 
e i o n a l de Agricultura ha t o m a d o pro los eternos rivales en el "Club." Los 
teams serán formadlos por los s -
guientea .ingadores: 
Blaiic()s.-=-FoAvarcls: A. Lacoste. Sí. 
A. iloenck-, capitán. Centro: B. Wolfl 
Grtiardsí R. Coello. TT. Moenck. Su-
plentes: A. <le Armas. Francisco Ba-
tet. 
Negros.—Fdwards: C Wolf, cani-
tán, S, Villoeh. Centro: A. Amená-
bar. Cnards: O. Lavín, O. Montero. 
Suplentes: J. Salazar. V. Castillo. 
Tiempo de cada mitad: 20 minu-
tos. , 
Refereer Lorenzo Ruiz. Timekee-
per: A. í^otolongo. Seorer: A. Ma\ó 
porciones colosales. 
Kn todos los Círculos y Salas de Ar-
mas de esta capital, es el único tema 
obligado y basta el presente, ese acto 
lleva todas las apariencias de conver-
lirse en un verdadero acontecimiento. 
Son tantas las personalidades que 
han simpatizado con esa fiesta, esti-
mulkndolai con magníficos regalos y 
son tantos los celebrados profesores y 
'•amateurs"' que tomarán parte en 
ella, que no es aventurado augurarlo 
e\ más brillante de los éxitos. 
M señor Presidente de la Repúbli-
ca ha encabezado la lista de los pre-
mios y patrocina dichos torneos. 
El primero y el segundo premios se 
encuentran exhibiéndose en las vitri- j deportesl qlK( gxft ^ t ^ ^ e n i r E x -
nas de " E l Fénix." posición á partir de hov sábado: 
. Entre los tiradores de fama que se | Sábado 10.—>3 p. m.,'Florete—8 
han inscripto figura nuestro campeón 30_p. m., Matoh de "basket ball.' 
señor Ramón Fonts, 
Asistirán á esta fiesta las primeras 
autoridades de la República, y el elo-
cuente orador señor Luciano R. Martí- i 8 y 30 p, m., "basket ball.' 
uez disertará con la galanura de su es- Jueves 15,—3 p. m., Espada, 
tilo, sobre "ilja influencia de la cultu- Viernes 16.—Torneo de cintas de 
ra física en los pueblos y su desarrollo ¡bicicletas. 
entre nosotros." i Sábado 17.—Exposicipn de caba-
# . ! líos.—De éVs á 61/2, Colegio "La 
* , j Salle." 
Campeonato iNacional de Esgrima, j Domingo 18.--3 p. ra., Competen-
cias atléticas. 
Lunes 19.—Carreras de motocicle-
tas. 
Martes 20,—Ejercicios del Colegio 
"La 'Salle." 
Miércoles 31.—Tennis. 
Jueves 22.—-3 p. m.. Cazadores. 
Viernes 23.—'Luchas. 
Sábado 24. — Competencias atléti-
cas. 
Desde hoy también comenzará á 
funcionar el cine de asuntos de 
"sports." al que podrán concurrir 
1 las familias con sus niños y aprove-tinez Castello. Julio Loustalot, Ra-1 , , ' • x„ j i i—̂  , \ 1 r i ^ \ char lo ameno e mstnietivo de las 
lie aquí el programa de- todos lo* 
Domingo 11.—3 p. m.. Bicicletas. 
Lunes 12,—^Ejercicios calisténicos. 
Martes 13,—3 p, m., Cazadores.— 
que se celebrará en la Quinta de los 
Molinos en virtud y como factor en 
la Exposición Nacional: 
En la ciudad de la Habana, á los 27 
dias del mes de Enero del año en cur-
so, reunidos en la "Sala de Armas 
Castelló" los señores Juan Valcárcel. 
J. M. Lourreiro Brea, Francisco La-
rrañaga, Francisco iG-rau San Martín. 
Antonio Pérez Utrera y 'Ramiro Maña-
lich, en reprasentación de los señores 
Profesores de Esgrima. Sebastián 
Quintero, Lyon Pecquier, Julio Mar 
mon Fonts, ALfredo Granados y 
Eduardo Alesson, haciendo de Secre-
tario el señor Mañalich; y acordaron 
10 siguiente: 
Primero.—Mirar con real y positivo 
eutusiasmo que á las armas se les con-
ceda la atención debida por parte de 
los elementos de la Exposición Nacio-
nal, que contribii3re indudablemente 
11 realce de la nacionalidad. 
Segundo.—Cooperar en las medidas 
de sus fuerzas y con el mayor desinrt-
rés al éxito de la Empresa. 
Tercero.—Concurrir en la forma 
que les sea- dable al torneo que se ve-
rificará. 
Cuarto.—Presentar las bases que se 
adjuntan para que sirvan de funda-
mento á la realización del torneo. 
Quinto 
buual que presidirá el Torneo: Doc-
tor Mario García Kholy, Sr, Wifredo 
¡Fernández, Sres. Alvaro Ledón, Ma-
nuel Dionisio Díaz, y Pablo Vilbgas y 
como Suplentes el doctor Manuel 
Abril v señores Pedro Rubio. Mario 
proyecciones. 
Gomo suponíamos ha resultado el 
encuentro que anoche en el escenario 
del gran teatro de "Payret" tuvie-
ron Akitaro Ono y Conde Koma. 
Ha sido la lucha de "jiu-jutsu" 
más emocionante que hemos presen-
ciado. 
Por espacio de cuatro horas, apro-
ximadamente, estuvieron acometién-
dose los japoneses rivales, haciendo 
prodigios de defensa y acometividad 
nunca vistos. 
•El combate de anoche duró veinti-
nueve "rounds" y puede afirmarse 
que si extraordinario y pujante estu-
vo el "feroz" atleta Akitaro Ono, 
también resultó luchador diestro y 11-
'Nombrar el siguiente tr i- mible el Conde Koma, al que no hicie-
ron mella los bruscos asaltos de su 
contrincante, ni los intentos de llaves 
que probó ponerle. 
En cambio Akitaro Ono sufrió mu-
cho, fué muy maltratado, dentro de 
las reglas del "jiu-jutsu" se cntien-
B tóoZW8ta^^Ms^M¡r ¡ Ío ' f 'Al . I ^ con fa labor científica y dura 
J £,„„í fl„ a' i que emplea el Conde Koma en sus 
combates. 
De todos modos, durante la noche, 
¡salvo en momentos en que Koma ap'i-
fonso Oliva, cuya suplencia será en e
orden en cine se presenten. 
De todo lo cual como Secretario 
certifico : - Y para su publicación y ; ^ algunas 1]av€S que pareeían domi. 
conocimiento de cuantos interese, pu nar á su contrario, no se pudo obser-bhcamos asi como las bases que regí- 1 var gran cl,espr0pnreión mtwé los lu. 
ran.-.Firmados: Juan Valcárcel.—; chadores iapone&es> 
íranciseo Larranaga. — Francisco ; ^ Qno paréotó más forzn-
mm S.an ^tartín. —Antonio Pérez! d(X más resistCnte. más pesado, Ko-
I trera.—¡Ramón Mañalich. j raat en ca,nb!o, más ligero, más astu-
Hoy sábado se jugará un inteve- ¡ t0 y sobre todo más científico en su 
«ante desafío de "basket M U ' en l o s manera de luchar, probó «na vez mas 
terrenos de la Exposición Nacional. ias excepcionales condiciones de que 
Competirán dos'tearhs rivales del halla dotado. 
''Club Atlético de Cuba,'"' á las 8 v- 30 Después de una serie de combates 
IP- m. : ]ar?a é interminable, la lucha hubo 
Kste gran deporte se puede decir i de sei. suspendida por el inspector de 
ique es reciente entre nosotros, se eai- espectáculos, no obstante aparecer en 
.Pezó á cultivar en Cuba en 1907 por ]os carteles aprobado por la Alcaldía 
"la J, M. C, A, y el "Club Atlético" ha Municipal, que aquella le efectuarla 
seguido el camino trazado por su a a- sjn limitación de "rounds," lo que 
tecesor de manera tal, que hoy caen- j quería decir hasta que Uno ú o tn 
ta con numerosos partidarios, Rápl- j vonciera. 
damente comprendido por los que I Como el púbiieo presentó, su pro-
Por primera vez lo practicaban 3'- i testa de manera • 011 tundente, el os-
auijquy parece fácil, su juego es de lo | poctáculo japonés sí-2-míí- su curso, 
|J*> difícil por sus rápidas combina- • aunque ya se veía que La fatiga. Ú 
dones, por la astucia que so necesita ; cansancio de ambos adversarios era 
; automático é hidréurrjo, de cicitj en 
Ism ^npar t i mientes. 
Tiene Gxtinruid 'res de incen lio 
: ^uMíhi automático;;, teléfono en to-
i das los departameni-o.-:; .-cuales siubma-
r i n » ; aparatos de t e l e g r a f í a sin hilos; 
vimnasio: baños; iunsaie v (Miarlo obs-
: curo. 
Ll comedor tiene capacidad para 
más de 500 persona:*, con mesas para 
2, 4. ü y 8 personaa. 
I S o n e 16,502 tendía;las d e registro y 
23,000 de dí-splazamiento; 685 pies de 
11 ' i -a , 68 de nmnga y 41 de p u t i t a i ; 
j 4 (diimeneas. 
1 La cubierta del feaiióo mi.le 1.400 
¡pies, que es la mayar en la actualidad. 
Sus máquinas son de cuadruplo ex-
pansión y desarrollan 14.416 eá&ftfttt 
de fuerza. 
liene tanques estabilizadores v qui-
lla de balance. 
Fué construido en el año de 1900 
en el raes de Octulbre. 
EL MASCOTTE 
Entró en puerto esta mañana pro-
cedente de Tampa y Key Wrst-, ,con 
'•arga, correspondencia y 122 pasaje-
ros. 
Llegaron en e s t e vapor el i-oronel 
retirado del e j é r c i t o americano Mr, E, 
N. Gripip, el capitán de ¡s Marina M'r-
cante ^ír. N. Wihite, el fabricante de 
tabaco señor P. H. Gato 0' otros. 
EL OOYERNOK COBR 
Salió hoy para Knig<hts K e y el va-
por aonericano de este nombre con' 126 
pasajeros, entre los <fne figuran el ca-
pitAn défl ejército de los Estados Irni-
dcs iMr¿ Alfred Hieks y señora, Mr. B. 
D. Grray y el doctor Griswald y señora. 
losTuoFsos 
M E N O R L A D R O N 
E n l a c a l l e de M o n s e r r a t e e s q u i n a i 
N e p t u n o , e l p o l i c í a 764 d e t u v o a l m e n o r 
b l a n c o , que d i j o l l a m a r a e B e n i t o S u á r e z , 
d e 14 a ñ o s , v e c i n o de S i e r r a 48, e n P u e n -
t e s G r a n d e s , p o r a c u s a r l o M a n u e l C o t o 
C o n s t e l a , r e s i d e n t e e n Z u l u e t a 44, d e q u e 
a l p a s a r c o n s u c a r r e t ó n p o r e l l u g a r e n 
q u e f u é d e t e n i d o d i c h o m e n o r , é s t e l e h u r -
t ó u n a c a j a de d u j e e g u a y a b a , v a l u a d a on 
u n peso . 
D i c h o m e n o r f u é e n t r e g a d o á s u s f a m i -
l i a r e s c o n l a o b l i g a c i ó n de p r e s e n t a r l o h o y 
a n t e el J u e z C o r r e c c i o n a l d e l P r i m e r D i s -
t r i t o , á q u i e n s e d a c u e n t a d e e s t e h e c h o . 
D E T E N I D O P O R H O M I C I D I O 
A y e r f u é a r r e s t a d o e n s u d o m i c i l i o p o r 
e l v i g i l a n t e 135, d e l a T e r c e r a E s t a c i ó n 
d e P o l i c í a , ©1 b l a n c o J o s é R e u e P u j o l , n a -
t u r a l de E s p a ñ a , d e 25 a ñ o s , m e c á n i c o y 
v e c i n o de M o r r o 8, á v i r t u d d e e n c o n t r a r -
s e r e c l a m a d o p o r l a S a l a T e r c e r a d e l o 
C r i m i n a l de e s t a A u d i e n c i a , e n c a u s a p o r 
h o m i c i d i o , que s e l e s i g u i ó e n e l J u z g a d o 
d e I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n S e g u n d a . 
R e u s i n g r e s ó e n l a C á r c e l p a r a c u m p l i r 
l a c o n d e n a i m p u e s t a . 
O B R E R O L E S I O N A D O 
E n e l C e n t r o de S o c o r r o d e l P r i m e r D i s -
t r i t o f u é a s i s t i d o a y e r a l m e d i o d í a , d e 
u n a h e r i d a c o n t u s a e n e l d e d o a n u l a r d e 
la m a n o d e r e c h a , de p r o n ó s t i c o m e n o s 
g r a v e , e l b l a n c o R i c a r d o A l f a r o L ó p e z , 
v e c i n o de J e s ú s P e r e g r i n o 37. . 
E s t a l e s i ó n l a s u f r i ó a l e s t a r t r a b a j a n -
do e n l a s o b r a s d e l a l c a n t a r i l l a d o , c a l l e 
d e M o n s e r r a t e e s q u i n a á A n i m a s , a l c a e r -
l e e n c i m a u n t u b o de h i e r r o . 
E l h e c h o f u é c a s u a l , y e l l e s i o n a d o p a -
s ó á. s u d o m i c i l i o p a r a s u a s i s t e n c i a m é -
d i c a . 
S E Q U E D O S I N D I E N T E 
C a r l o s M a r í n C a m p a n i o n i , v e c i n o d e S o l 
m i m . 8, f u é a s i s t i d o a n o c h e e n e l C e n t r o 
d e S o c o r r o d e l P r i m e r D i s t r i t o , de l a f r a c -
t u r a de u n d i e n t e , que y a e s t a b a c a r i a d o , 
c u j - a l e s i ó n s u f r i ó e n l o s p o r t a l e s d e l t e a -
t r o de P a y r e t , a l d a r l e u n e m p u j ó n e l -" i -
g i l a n t e 664, y h a c e r l o c a e r . 
D i c h o p o l i c í a n i e g a l a a c u s a c i ó n , y d i c e 
que . s o l o h izo , á l a p a r q u e l o s o t r o s po-
l i c í a s , c o n t e n e r a l p ú b l i c o que a t r o p e l l a -
d a m e n t e q u e r í a e n t r a r en d i c h o c o l i s e o . 
L E G A S P I D E V I A J E 
M e l q u í a d e s M a r t í n e z A g u i l a , d e l c o m e r -
c i o , y v e c i n o de S a g u a l a G r a n d e , d e n u n -
c i ó e n l a S e g u n d a E s t a c i ó n de P o l i c í a , q u e 
u n t a l J u s t o L e g a s p i , q u e s e h a e m b a r c a -
do p a r a B u e n o s A i r e s , le e s t a f ó u n flus 
d e c a s i m i r , v a l u a d o e n 20 pesos . 
L a p o l i c í a d i ó c u e n t a de e s t a d e n u n c i a 
a l J u z g a d o C o r r e c c i o n a l c o r r e s p o n d i e n t e . 
C O C I N E R O L E S I O N A D O 
E n l í i c a s a d e s a l u d " C o v a d o n g a " f u é 
a s i s t i d o R a m ó n P é r e z P é r e z , c o c i n e r o d e l 
c a f é " B i l b a o , " e s t a b l e c i d o en C a r l o s I I I 
n ú m . 2, de u n a h e r i d a c o n t u s a e n l a r e -
g i ó n o c c i p i t a l d e p r o n ó s t i c o m e n o s g r a v e . 
E s t a l e s i ó n l a s u f r i ó c a s u a l m e n t e a l 
c a e r s e e n l a v í a p ú b l i c a . 
S o l i f c i t í 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S DE CAMBIO 
H a b a n a , f e b r e r o 10 de l í>12. 
A l as 11 de l a m a ñ a n a 
> por lo ligera que son sus jugadas. 
< Bada la gran agilidad que •caracte-
nza á los cubanos su introducción ha 
NQo rápida y fácil, habiendo aquí j u -
|áQorcíí que nada tienen que envidia?" 
» lf,s mejores de los Estados Unidoí. 
B>,*1 próximo^año tendremos ocasión 
0,"pomparar al ^Glorioso Anaranjn-
J,0 con varios teams del Sur de los 
atados ['nidos que traerá expresa-
mente para demostrar su fortaleza el 
Noticias 
del Puerto 
^OR EXCL'itSIi >.\ ísT A - RL 
menores H e i l b u t y R a s c h . 
grande, y Qne su acometividad de los 
primeros instantes había desapar-;-
cido. 
Unos pocos ' i-onnds'' más y por 
orden de la Policía Xacional y ant.-
el temor de que el orden se alterara 
por el estado de los á,nimos, se dió fin 
al épico combate y con él al espec-
táculo qtw podemos decir ha sido ano 
de lo-s piák sensacionales y emocio-
naníes que hemos presenciado. 
E l •• Victoria Lraisa." que antes / se 
llaniió <;l)eusKdan.?' procede de Xew 
York, y viene i este piierto en viaj*' 
extrani'dinafio b r a y c i y d o á su hpffa 
l ,mc.s 500 excursior.ktas. 
Perm.ir.. 'fra en e.«te pnerto iiafiía W 
ar le del día 12 que seguirá su viaje al 
puerto 4e su orocedeneia. hacen-dc <*• 
: c a l a s e n fatito ̂  T&ng&W- W M M l ' 
U émtoti, ̂ x t $pain, té l « y N 4 P ) 
P l a t a " s p a ñ o l a . . . . . . 
C a l d e r i l l a ( e n o r o ) . . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a 
oro e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a 
p l a t a e s p a ñ o l a . . . . 
C e n t e n e s 
I d . e n c a n t i d a d e s . : . 
L u i s e s 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . 
E l pe so a n i e r i e a n o e n 
p l a t a e s p a ñ o l a . . . 
98=4 á S»9 
101 6 102 
V . 
V . 
109 á 109% P . 
10 V . 
á 5-33 e n p l a t a , 
á 5-34 e n p l a t a , 
á 4-2G e n p l a t a , 
á 4-27 e n p l a t a . 
1-10 V . 
K*tt 
V a p o r e s d s t r a v e s í a 
S E E S P K R A N 
F e b r e r o 
„ 1 2 — M é x i c o , N e w Y o r k . 
„ 1 2 — M o r r o C a s t l e , V e r a c r u z r - P o g r e s o . 
„ 1 2 — D a n i a , V e r a c r u z y e s c a l a s . 
„ i:í- Hi-ake. H a i u b u r g o y e s c a l a s . 
„ J4—Paratoga, N e w Y o r k . 
,, 1 4 — G r a c i a . L i v e r p o o l . 
., I B — S a i n t R o u a l d , B . A i r e s y e s c a l a s . 
„ 15—Manuel C a l v o . C á d i z y e s c a l a s . 
.. 17—BoIIvIh. H a m b u r g o y e s c a l a s . 
.. ! * — r . B i s m a r r k . Verarr^iT; y e s c a l a s . 
,. 1 8 — C a y o M a n z a a i l l o , L o n d r e s . 
.. 1 0 — E s p e r a n z a , Nev.- Y o r k . 
.. M o í i ^ r e x - , "^'erafruz y P r o g r e s o . 
., i í < — R e í i j a M a r í a C r i f i t i s a . V e r a c r g í 
„ J S - r A í i t o n í n a . H a m b u r g o 7 e e c a l t f 
M 2 0 — - B a l m e j , B a ^ t e i o t i y e « e i l 4 f 
„ ^O-^-M^tlailde. Torfe 
.. ^^Beta. Boston. 
5-—Pinar del Río. Hé» York. 
S A L D R A r 
K-,«rv» 
., l i . ' — M é x i c o , P r o s r e s o y V e r a c r u z . 
,. 1 2 — D a n i a . 1 ..• . ; :; y e s c a l a s . 
,, l o — M o r r o ( :• •!!••. X - w Y o r k . 
1 3 - C h a l i n e t t c , Xev.- O r l e i U ' . - . 
„ 1 5 — S t . R o u a l d . M o n t n v ' d e o y e s c a l a s . 
- 1 7 — S a r a t o g a , N e w Y o r k . 
„ 1 7 — M . ( 'a lvo . V o r e c r u z y e s c a l s s . 
„ 18—v. B i s p i - i r c k . Córafta y M o a l a a . 
. , , 1 9 — I E s p c r á i i z a , P r o g r e s o y V c r n c n i J . 
,, I S - A n t o n i n a . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
>< 2 0 — R e i n a M t r í a C r i s t i n a . C o r u ñ a . 
„ * 0 — M ü n v e r s y , N e w Y o r k . 
„ 2 0 — C h a l m e t t e , N e w O r l e a n a . 
„ 2 5 — B e t a . B o s t ó n . 
„ 3 9 ~ M a n u e l C a l v o . N e w Y o r k , e s c a l a s . 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
A l a v a I I , de l a H a b a n a , todos los m i é r -
c o l e s á l a s s e i s d e l a t a r d e , p a r a S a s ^ n 
y C a i b a r l é n , r e g r e s a n d o los s á b a d o s p o r 
l a m a ñ a n a . — S e d e s p a c h a & b o r d o . — V i u -
d a de Z u l u e t a . 
C o s m e H e r r e r a , de l a H a b a n a todos l o s 
m a r t e s , á l a s c i n c o d e l a t a r d e , p a r a S a -
z ú a y C a i b a r i é n . 
P u e r t o d e l a n a b a n a 
M A N I F I E S T O S 
F e b r e r o 8. 
971 
V a p o r n o r u e g o " T r a f a l g a r , " p r o c e d e n t e 
de N e w Y o r k , c o n s i g n a d o il D u f a u , C o m -
m e r c i a l C o . 
P a r a la H a b a n a 
F. B o w m a n : 24 b a r r i l e s c o l a . 
S . S . F r i e d l e i n : 1 b a r r i l ; 5 c u ñ e t e s y Í'.O 
c a j a s w h i s k e y y 10 i d . l i c o r . 
M a j ó y C o l o m e r : 54 b u l t o s d r o g a s . 
G a n c e d o y C r e s p o : 1.514 p i e z a s m a d e r a . 
A . V i l a : 3.S95 i d . id . 
C o n s i g n a t a r i o s : 1 c a j a l i b r o s . 
M . L ó p e z v c o m p . : 1.500 s a c o s p a p a s . 
W e s t I n d i a O i l R . y c o m p . : 741 b u l t o s 
a c e i t e y 540 i d . g r a s a . 
S n a r e T . y c o m p . : 5.600 a t a d o s b a r r a s . 
M a r q u e t t e y R o c a b e r t i : 61 t a m b o r e s 
g a s o l i n a . 
H o z y C a b a ñ a s : 344 l i n g o t e s p l o m o . 
S . O r i o s o l o : 190 p a c a s h e n d . 
S u r i o l y F r a g ü e l a : 191 i d . i d . 
A . G a r c í a : 162 i d . id . 
A c e v e d o y M e s t r e : 315 i d . i d . 
W o r n e r , V o l g h t y c o m p . : 200 c a j a s con-
s e r v a s . 
E . P a l a c i o s : 3 b u l t o s e f e c t o s . 
M o r r i s , H e y m a n y c o m p . : 5 id . i d . 
F . C . B l a n c o : 133 i d . i d . 
C u b a n I c e y c o m p . : 12 i d . i d . 
M . A e d o y c o m p . : 20 id . id . 
J . M . P é r e z : 5 i d . id . 
M . F . C u e r v o : 12 id . id . 
V . C á n d a l e s : 2 i d . i d . 
R i v e r a y G a r c í a : 1 i d . i d . 
J . M e r c a d a l y h n o . : 14 id . id . 
P e r n a s y M e n é n d e a : 5 i d . i d . 
B a h a m o n d e y c o m p . : 8 id . i d . 
M . F e r n á n d e z y c o m p . : 8 i d . i d . 
G o n z á l e z , G a r c í a y c o m p . : 10 i d . i d . 
J . A . V i l a : 1 id . id . 
M . K o h n : 36 id . id . . 
F e r n á n d e z y M a z a : 82 i d . i d . 
L ó p e z y G ó m e z : 15 i d . i d . 
C . F . W y m a n n : 18 i d . i d . 
F e r n á n d e z y c o m p . : 10 i d . id . 
R . P i t a : 2 i d . id . 
S a n t a e r u z y h n o . : 2 id . id . 
J . A l v a r e z : 26 i d . id . * 
S u á r e z , S o l a n a y c o m p . : 43 id . id . 
G o n z á l e z , P i n e d a y c o m p . : 22 i d . t e j i d o s . 
H u e r t a C i f u e n t e s y c o m p . : 19 i d . i d . 
. J . G . R o d r í g u e z y c o m p . : 18 i d . id . 
G a r c í a T u ñ o n y c o m p . : 11 i d . i d . 
C o r u j o y G o n z á l e z : 4 i d . id . 
P é r e z y G ó m e z : 10 i d . i d . 
V . C a m p a y c o m p . : 2 i d . id . 
N . G o n z á l e z : 1 i d . id . 
G ó m e z , P i é l a g o y c o m p . : 43 id. i d . 
L o r í e n t e , h n o . y c o m p . : 11 i d . i d . 
A l v a r e z , V a l d é s y c o m p . : 7 id . id . 
G u t i é r r e z , C a n o y c o m p . : 10 id . id . 
C o b o y B a s o a : 16 id . i d . 
R o d r í g u e z G o n z á l e z y c o m p . : 1 id . id 
F . G a m b a y c o m p . : 3 i d . i d . 
C a p e s t a n y y G a r a y : 4 i d . h i e r r o . » 
J . A . M a c r a s : 11 id . i d . 
F u e n t e P r e s a y c o m p . : 65 i d . id . 
A m . T r a d i n g v c o m p . : 2.591 id . :d. 
P . R i v a s : 10 id . i d . 
B . L p n z a g o r t a y c o m p . : 24 i d . i d . 
N a d a l y S a a v e d r a : 10 i d . i d . 
A r a l u c e , M a r t í n e z y c o m p . ; 13 i d . i d . 
U r q u í a y c o m p . : 185 i d . id . 
V i u d a de A r r i b a , A j a y c o m p . : 40 i d . i d . 
C a s t e l e i r o y V i z o s o : 17 id . i d . 
J . A g u i l e r a y c o m p . : 35 id . i d . 
F e r n á n d e z y c o m p . : 335 id. i d . 
I n g e n i o P r o v i d e n c i a : 1 i d . e f e c t o s . 
M a r t í n e z , C a s t r o y c o m p . : 4 id . M . 
S á n c h e z y h n o . A : 8 i d . i d . 
P r i e t o y h n o . : 6 i d . i d . 
O r d e n : 14 i d . i d . : 3.209 id . h i e r r o ; 2 i d . 
m a q u i n a r i a ; 95 b a r r i l e s g r a s a ; 780 c i a d o s 
c a r t u c h o s y 1 c a j a s a l . 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
B i l l e t e s de i B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a do 
C u b a c o n t r a oro . de 4% á 5 V i 
P l a t a e s p a ñ o l a c o n t r a oro e s p a ñ o l ; 
98% á 99 
G r e e n b a c k s c o n t r a o r o e s p a ñ o l , 
109% á 1 0 9 % 
V A L O R E S 
C o m . V e n d . 
[ [ t í p r i m e r a id . G i b a r a á 
H o í g u í n . . . . . . . . 
' Bcjips í : i p o t ^ c a r i o s de l a 
r - n a f t í a d e G a s y E l c c -
1 if -^ul de l a H a b a n a . . 
; Ev ío§ <; la . H a v a n a E l e c -
1 tri'í k • i l w a . V s ' o. ( e n 
j c i r c u l a c i ó n ) . . . . . . 
0&ií |jact( a é a g e n e r a l e s ( p e r -
p e t u a s ) c o n s o l í d a d e s d e 
Jas C . U . d « l a H a -
j t a n a 
MBóíltost d e . l a C o i i i p a n í a de 
Gas rubr.i'.n, 
' C o m p a ü í a E l é c t r i c a de 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
S a n t i a g o . . . . . . . 
I B o n o s de l a R e p ú b l i c a de 
( i . b a e m i t i d o s e n 18'Jtí v 
] 8 9 7 . • 
P o n os s e g u n d a h i p o t e c a de 
T h e M a t a n z a s W a t e s 
i W o r k s 
I d e m h i p o t e c a r i a s C e n t r a l 
; a z u c a r e r o " O l i m p o " . . . 
! I d . i d e m C s n í r a l a z u c a r e r o 
j • ' C o v a d o n g a " 
• O b l i g a c i o n e s G e n e r a l e s C o n -
s o l i á n d a s de G a s y E l e c -
I t r i c i d a d 
j E m p r é s t i t o de la* R e p ú b l i c a 
' d ^ T u b a . 16U m i l l o n e s . 
• M a t a d e r o I n d u s t r i a l . . . . 
i F o m e n t o A g r a r i o . . . . . 
¡ C u b a n T e l e p h o n e C o m p a u y 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
I" d e C u b a 
B a n c o A g r í c o l a d e P n e r t u 
P r í n c i p e . , 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
B a n c o C u b a 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s de l a H a b a n a v, 
A i m n c e n e p d e R e g l a T A -
m i t a d a 
C o m p a ñ í a E ' é c t r i c a . d e S a n -
t i a g o de C u b a 
C o m p a ñ í a deh F e r r o c a r r i l 
d e l O e s t e 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e n t r a l 
R a i h v a y ' s L i m i t e d P r e f e -
r i d a s . 
I d . i d . ( c o m u n e s ) . . . . 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á 
H o l g u í n ' , 
C a . C u b a n a d e A l u m b r a d o 
d e G a s • . . . . 
C o m p a ñ í a de G a s y E l e c -
t r i c i d a d de l a H a b a n a . . 
D i q u e de^ l a H a b a n a P r e -
f e r e n t e s 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . 
L o n j a de C o m e r c i o d é l a 
H a b a n a ( p r e f e r e n t e s ) . . 
I d . i d . ( c o m u n e s ) 
C o Á p a ñ í a d e C o n s t r u c c i o -
n e s , R e p a r a c i o n e s y S a -
n e a m i e n t o de C u b a . . . . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y ' s C o . ( p r e f e r e n -
t e s ) 
C a . i d . id . ( c o m u n e s ) . . . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a d e M a -
t a n z a s 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a C u b a n a 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de C u b a 
P l a n t a E l é c t r i c a d e S a n c t i 
S p í r i t u s . 
C a . C u b a n T e l e p h o n e . . . 
C a . A l m a c e n e s y M u e l l e s 
1 L o s I n d i o s 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . . . . 
F o m e n t o A g r a r i o ( c i r c u l a -
c i ó n ) . 
B a n c o T e r r i t o r i a l d e C u b a . 
I d . i d . B e n e f i c i a d a s . . . . 
C á r d e n a s C i t y W a t e r W o r k s 
C o m p a n y 
C a . P u e r t o s de C u b a . . . 
H a b a n a , f e b r e r o 10 d e 1912 
N 
109 111 








I D O C T O R J O S E W I A R C H 
" l E I D i C I N A Y C I R U J I A 
I R e f u g i o 1 E . C o n s u l t a s de 12 a 2. 
T e l é f o n o A - ? 3 0 5 . 
C 43S V. V- 1 
I ^ Ñ O T C O M A 
: cok el ctifhiilo qüe se puedí cortar; 
\ll»y algUHM pei^orn^'que no saben, 
' t a l parece, que- el cuchillo sólo es pa-
ra cortar jos alimentos y e l tenedor 
para llevarja-- a la boca, y cometen el 
error tan feo de comer con el cuch;-
11o. Tam" "•• I a y muchos oue no co-
tí oc ii e! TOíM'M. el mejor enra-ca-
[ « € á e t í e u a a r a e ; sólo ataca la jvir-
t e callosa, d e Páci] aplicación y d e éxito 
S''£riiro. 
En las boticas ,í centavos frasco. 
S E Ñ O R A 
Cuando nsfced éntíe en ni, tr&jjvfa 
no se siente on los cuatro asientos que 
están al entrar, á izquierda V derecha, 
fíjese que di?c "a-iento para fumado-
res." haciendo e.̂ to deja el puesto ex-
pedito para el que fuma y uŝ ed no sB 
expone :í que .se le siente qüo al í.kVi 
que la molerle con el humo, y cu.m 1 1 
1 ten.íra neuralgia, dolor ¿e cabeza, de 
104 104% 1 ínn,'';,s-^ la, r<»«ití3tico ó cnalqfties 
otro dolor tome KATÍAXA. romo lie 
ptágico, ó brujo; edmo lo ¡laman los que 
lo han usado ¡kt lo pronto que euirii. 
Pídase en las bélicas á cinco eéntáVos 
u n sobre y 10 una caía de 12. 
496 ' F . 1, 
I N Y E C C I O N ' " ^ S N t J S " 
( ^Uramétite vegetal 


















110 ' s i n 
41 s i n 






71 7 2 % 
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70 7 1 % 
J51 r e m o i i o m i s r A . u i o y s e g u r o en ta 
c u r a c i ó n de '¡a ¿czuu re*, uisn - . - r ra .^la, ' flo-
res b i a n c a s y de t o d a c l a s e de JlujOK p o r 
a n t i g u o s q u e s ean . Se í a r a n t i s a n o c a u s » 
es trec l ioz . C u r u j o s k v s i r . f c ' i t e . 
D:> v , . n»A en t o n a s U.s í a r m a c i n a 
C 455 * r . 1 
C A T E O K V r i C O D E 
ñ 
5 -Si' v 
L A L M \ K I t S l ü A O 
m u m narízy m i 
^EPTÜNO 103 Dfc IJít i , rodos 
loto dias excepto ios •áowin%i)9. Con- • 
B u l l a n y oper.icioues en el Hospicui 
Mercedes iunes, miércoied y vierue-j á 
lafi 7 úft Ja mauna. 
C 407 . f. 1 
LOEGHE 
Á̂GÜA MINERAL 
C O M U Í f l C A D O S . 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
T>e o r d e n s e ñ o r t r e s i d o n t e y p o r m e -
d i o d e l p r e s e n t e a v i s o , c i t o á l o s s e ñ o r e s 
s o c i o s p a r a l a s e g - ü n d a s e s i ó n de l a P R I -
M E R A J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A c o -
r r e s p o n d i e n t e a l a c t u a l a ñ o . á q u e se r e f i e -
r e e l a r t í c u l o 74 d e l R e g - l a m « n t o , l a c u a l 
i l . i i o i A t e n o r e f e c t o en e l G r a n T e a t r o N a -
i '«jiiiil. 1 p r ó x i m o doi r . ingro 18 d e l c o r r i e n t e , 
fl. l a s doce tín p u n t o d e l d í a . 
D i c h a s e s i ó n t e n d r á p o r o b j e t o d a r pose -
s i ó n á l o s s e ñ o r e s e l e g i d o s p a r a o c ü p a r c a r -
g o s de l a D i r e c t i v a , d i s c u t i r y a p r o b a r l o 
q u e sea p r o c e d e n t e en c u a n t o a l . i n f o r m e de 
l a > t e m o r i a d e l a ñ o I f U l , y de a q u e l l o s a s u n -
tos " o m p a t i b l e s c o n l o d e t e r m i n a d o e n e l 
a r t í c u l o 77 d e l e x p r e s a d o R e g l a m e n t o . 
Se h a c é p r e s e n t e que , p a r a ' t e n e r accoso 
a l l o c a l y t o m a r p a r l e en l a s d i s c u s i o n e s 
y v o t a c i o n e s es n e c e s a r i o a c r e d i t a r e l c a -
r á c t e r de t a l a s o c i a d o ' c o n l a p r e s e n t a c i ó n 
d e l r e c i b o d e l a c u o t a s o c i a l p e r t e n e c i e n t e 
a l mes de l a f<'c!ia. 
H a b a n a 9 3e K e l . r e r o de DHL'. 
I n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d so-
b r e t o d o s l o s p u r g a n t e s , p o r 
s e r a b s o l u t a m e n t e n a t u r a l . 
B o t e l l a s : C a s a s S a r r á , J o h n -
s o n , T a q u e c b e l . e t c . , y f a r m a -
c i a s y d r o g u e r í a s a c r e d i t a d a s . 
C 509 * t r t ld-11 
C 546 
E l S e c r e t a r i o , 
. lumi H . A l v H r r / ; . 
a l t . . 4-10 
U N C I O S V A R I O S 
I M A l i K M I S I ) K I , < O H H P : 
De m a d e r a , c o n r i c o s v e s t i d o s b o r d a d o s y 
m i l l fo»i para, i g l e s i a s y rasa ' ; p a r t i c u l a r e s . 
S l n e s í o .Soler .f t o m p a f i l a O ' R e l l l y uftni. 91. 
1G22 8 t - ü 
w 
F o n d o s p ú b l e o s V a l o r P 0 
HAMOí» PARA ItíLjfPMAB 
D e m e t a l , d o r a d o s y p l a t e a d o s , se a c a b a 
de r e c i b i r u n g r a n s u j - t i d o . C a n d e l e r o s y 
l á m p a r a s . 
Sli i<-sio So l e r > ( o i n p a ñ í n . — < > * R r l l l > - n ñ m . t i . 
1623 • 8 t - 9 
Corsé! ideal 
JOSEFINA 
I i iyi'. n i c o , U v a -
b l e <: i n o x i d a b l e . 
l l t i n u i s •Mode-
l o s d e c o r s é t s . fa-
j a s y a j u s t a d o r e s . 
R e c o m i e n d o e l 
r o r s e . l M A I J . O T 
p u r a p e r s o n a s de-
l i c a d a s . 
J O S E F I N A VILA 
DE QIIERALT 
S. R a f a e l 3 6 ' , a l t o s 
Telefono A - 3 9 0 4 
X O T A : S e r e -
m i t e n i m i c s l r a s y 
p r e c i o s al i n t e r i o r 
10-3 
E m p r é s t i t o d e l a I l e p ú b l i c a 
d e C u b a 1 1 4 ^ 1 1 7 ^ 
I d . d e l a R e p ú b l i c a de C u -
b a , D e u d a I n t e r i o r . . . 109 \ 112 
O h i i i c a c i o n e s p r i m e r a h ipo-
t e c a , d e l A y u n t a m i e n t o 
de l a H a l ^ n a 116 120 
O b l i g a c i o n e s s e g u n d a l i lpo-
t e c a d e l A y u n t a m i e n t o 
d e l a H a b a n a 114 H S V í 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r i a s F . 
C . de C i e n f u e g o s á V i -
l l a c l a r a K 
I d . i d . s e g u n d a id N 
fd. p r i m e r a id . F e r r o c a r r i l 
de C a i b a r i é n N 
M H K O S 1>K IflAA 
T e n e m o s g r a n s u r t i d o e n n á i i i r . p i á l y i 
t o d a c l a s e de i m i t a c i o n e s . R o s a r l o s de p í a - i 
t a y s e n c t l l o s . 
Sinea io S o l r r y r o m i i a ñ l n . — O ' l l e i l l j n á m . O I . 
1624 ' 8 t - 9 j 
R E T O C A D O R E S O E I M \ í ; t ; N E S 
D e j á n d o l a s c o m o n u e v a s . T r a b a j o s g a - i 
r a n t i z a d o s . U n i r o s a g e n t e s de loa t a l l e r e s ¡ 
de e s t a t u a r i a r e l i g i o s a el S a g r a d o C o r a - i 
Zi'>n. O l o t . l í s p a ñ a . 
S i n e s i o S o l e r y C o m p a ñ í a 
• • ' K r i l l y n « m . OI. T c l f f o n o \-.-.sm;. 
1625 8 t - 0 
D o c t o r M a n u e l Del f ín 
Mmííco d» N i ñ o * 
C o n n n l t a s de 12 á 3.—Ctt&tcM-. 3 i . « « « u l n » 
A A K u a í , a t e . - - T e l é f o n ( B 510. 
GONZALO G. PINARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 1 2 3 . princi-
pal, derecha. Teléfono A 1 2 Í 2 1 . Apar-
tado 9 9 0 . D. 
E l « ! l Ü ' 
nVIPOTENCIA.— PERDIDAS S E 2 5 X -
NALEf>.— ESTERILIDAD. — V K -
NBREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS 
Coasuitas de 1 1 á 1 y de 4 ft 5 
' 4 9 HABANA 4 9 . 
C 490 F . 1 
i 
Rasos, Libertys, Crepé de China, Radium, Chiffones; Marquesites, Muselina 
15 
1 
g luz y acresponada, Schantung, Bengalina, Burato, Foulares y un sin número en 
§ diversos estilos que vendemos á precios de liquidación. 
4 6 F I N D E S I G L O " 
% 
a n R a f a e l 2 1 y A g u i l a 8 0 " = T e l e f o n o A » 5 4 0 1 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Febrero 10 de 1912 
D E T E L O N A D E N T R O R E V I S T A S 
Sobre uu c-oinproniiso. 
Etóstá este momento, cu que ron tan-
to gusto lo líago públka, no ha tenido 
oarteter alguno otk'ial ']a noticia «fue 
algunos eoimpañeros en iü crónica se 
apresuraron á insertar día¿i pas;-idf^ 
Y esHjue ya puede dteeh&e y ya puede 
nublicarse que ha sido pedida para el 
Luis iMenocal la mano de la es-
piri tual jy mu;\- graeio&a señonla A l i -
<-¡a Nadal y Mar i l l . 
(DI señor Menoeal. joven altanicní" 
conocido en nueftircs círculos sociaU-s. 
es 'un distinguido é inteligente "letra lo 
que tiene á sn cargo la Secretaria Sel 
Colegio de Abogados y que finirá. í'^c-
más, como uno de los consuitoiv-- jurí-
dicos del Banco Xacional. 
Feliz ha estado en su eic-cciñn. 
Uk recaído ésta en ana señorit;:. 
mo la gentil, y dclicauía Alicia Nadal?, 
que es un encanto por su bondad, por 
su orraciá y por su simpatía. 
Esperábase á que viniese de sus po-
sesiones en Ciego de Avila el señor 
Carlos Nadal, padre de A l i -ia. para la 
petioión oficial. 
Hech-'. ya ayer me complazcó en re-
coger la grata nueva. 
Y . al consignarla, cfpiero <|U" vaya 
asociada con mis felicilaicionés in'is 
afectuosas para tan simpíitico- ~ dis-
tinguidos jóvenes. 
En A l bis u. 
Llegué anoche pox) de^pur.s de dar 
comienzo el segundo acto de L'i l ' r in 
cesa del Bollar j en los momenioí en 
que* el nuevo tenor recibía grandes 
aplausos. 
Acababa de cantar aquel dmlti con 
la Peral que finalizan amorosamcnle. 
de rodillas, muy juntitos (y muy acara-
melados los dos. 
Me fijé bien en el señor Pinado. 
Ks joven, es apuesto, de arisioi-ráti-
co porte é irreprochable (Icaan.-ia. 
No he visto ningún artista en su (£és 
ncro rjfue tenga ni sus ademanes esicé-
nicos ni k quien le caiga mejor el frac. 
A bu:;n segliro que COJI el nuevo ar-
tista no tendrá oue habérselas ei arni-ro 
Miguel Gutiérrez, velando por ¡os fríe-
ros dé la elegancia, para enmendarle 
detalle alguno d** indumentaria. • 
No teiidrí, i|ue adveriiidi nie con P! 
frac no se llevan jannás ni chale ") ne-
gro ni corbaia negra, pues que ambas 
prendas deben ser blancas, rigurosv.-
ment? blancas, sin pretexto y sin ex-
cepción. 
Ni tampoco tendr4 que hawétto ob-
servar que estando de e%íueta presfj}ti-
da dé cadenas'vistosas y de otros Jeta-
lies ya en 'desuso. 
Pinazo demostró anoethe tener bien 
«ib^lo todo ésto 
Lo deejan jóvenes del ¿nuv i , obser-
vadores constantes de todos los dicta-
dos de la nindfi. que 'hplla&añt • preédn-
téB anoche en e] debut del artista. 
Al .público se le hizo muy simp ';ti •>) 
P"r«nna1 y art)sti(*amente. 
Y lo aplaudió cu grande. 
A mí me recordaba Pinazo á aquel 
Emilio Duval. barítono según creo, 
que se significaba en escena por 008 
mridales y sus aetituties de hombre ide 
salón. 
Oue ésto y no otro es lo que parece 
el debutante de anoche. 
A-Mñsu está en buena. 
De un golpe, con una sola contrata, 
ti'me allí á un matrimonio como María 
Luisa Labal, que es artista de rango fi-
no, con cierto aire principesco, y como 
Tamacio Pinazo, que es actor de aspecto 
distinguido, con todos los rasgas y to-
'dos los leñnamiéntQs de la alta díkse. 
Y paso ;á dar cuenta del aspecto que 
ofrecía anct-he la sala del afortunado 
teatro. 
•El mismo de todos los viernes. 
Es ésta la no^he favorita de las Fa-
ínilias de nuestra mejor sociedad pa-
ra a>i.stir á Albisn. 
Se ve siempre en aquella sala una 
representaición selecta de mmsrra so-
ciciad. 
Allí estaba anoche, tan encantaxlora 
como siempre, Otil ia BmUlílvt. 
Destacába-se en un palco de plalea 
haeia el cual convergían, atraídas por 
MI ideal -belleza, las miradas de ad^ni-
rtdnres inconta,bles. 
Sobresalían entre el concurso las se-
ñoritas Cabarga, Arcensión y Carmen, 
á cual.de 'las dos más bonita, más gra-
ciosa y más interesante. 
Merceditas Trémdls. dndLsima. 
Y, en delicioso , grupo. Graziella 
Eeay, Oloria Castellá, Terina de la'To-
rre. uVIaría Josefa Eohemenídía, Delia 
Nadal. Caridad Jusí iniani . Alargo! de j 
la Torre . .María Luisa Iveheraen lía, 1 
A liria Nadal, María Tei-wa -Mañé, Ma-
ría Chomat. Pilar López, Teté Chomat i 
y Josefina JiLst iniani . 
Esta última, encantadora. 
Un grupo de damas, y enti-e éstas, 
de las más elegante. Mimé, de SiUac y i 
Mme. Le Mat. 
A Iriana Giquel de Bachiller. 
María del Carmen Fernández Coca ' 
'de Cabarga. María Teresa Mari l l de 
Nadal. I sabel Ariza de Villa verde, 
Blanca Rosa de la Torre de Rodales, 
Matilde Garrido de Portillo, Elena 
G?inez de Zárraga y la siempre intere-
sanie Herminia Navarrole. 
A ia salida, como siempre después 
de las representaciones teatrales, reu-
píanse en Inglaicrra y El Tótégrtifo j 
ficr de la concurrencia. 
Un salu io á una dama. 
Y dama tan distinguida como 'Ma-
rJanita Seva, la bella señora del gene-
ral Mario Meuocal. que llegó Sféc de 
Chaparra hospedándose en el gran ho-
tel ¡Se villa. 




Soirh' rosa. , 
Es la precursora de la boda de Her-
iin ¡:t de Bedia y el jovon ingllés Mr . 
Sidney C. Oland, que la ofrece jniañ.i-
áa paría obsequio de su Cour d'hon-
iirur, repartiéndose, a-demás, el simbó-
lico cake. 
Agradecido á la invitación. 
Primer fruto de felicidad. 
Hat llegado, con un tierno vastago, 
paca los distinguidos esposes Manuelita 
(ióni"z Arias y Julio Morales (íoello, 
Jefe de la Marina Nacional. ' 
Ksta mañana, en el Palacio Presi-
dencial], vino al mundo la angelieal 
criatura para llenar de dicha á muchos 
corazones. 
Todo sonríe en torno suyo. 
Allí están, no cambianao su ventura 
por ninguna de la otra de la tierra, 
¡ e¿os padres amantísimbs. 
Y con ellos, los complaciidísimos 
i abuelos,- el honorable Presidente de la 
, Krpública y SQ digna esipoisa. la ilustre 
dañ a América Arias de Gómez. 
; Quiera el cielo otorgarles á perne-
tuidad sus satisfacciones del presente! 
La exi'-ursión de mañana. 
E.< la de los profesores y alumnos del 
Colegio de Belén, q'ue sa'le por Vil la-
nueva para ir á 'Güines, 'al ingenio 
í 'roi 'idruciü. y venir por. la tarde á 
Vento teniendo por epílogo tina gran 
comida con música y fuegos artificiales 
en el convento Iftó la Compañía de Je-
sús. 
'Hay detalles *muy curiosos en la ex-
pedición de mañana. 
Los carros van engalanados. 
Encargada de dir igi r el decorado del 
carro de los alumnos externos ha sido 
la bella señorita Natica del Va Me. 
Quedará precioso. 
Esta noche. 
Una boda en Belén. 
Es la de la señorita Emma López 
Seña y' el joven iSegundo Garrido , y 
Rigal. 
Hora: 'las nueve. 
'El recital que ofrecerá en el gran 
teatro del Politeama el notable pianis-
ta canario Castor Gómez. 
Baile de máscaras en los salones del 
Liceo de Jesús del Monte. 
El concierto inaugural, en el Conser-
vatorio-Masriera, del Orfeón de Seño-
ril as del Vedado. 
E l baile de la sociedad Dinorah. 
Primera ide las noches de moda de [a 
ív.vposición Nacional con la esplendida 
' 'umiuaeión eléctrica instalada al ob-
jeto. 
Y una novedad teatral. 
Consiste en el estreno de Lov A btf-
C7Í<;.<C de París, sensacional melodrama 
ei un prólogo, cuatro actos y doce cua-
dros, por los artistas de Payret. 
Toda la Compañía de Prudencia Gri-
fell toma parte en el desempeño de la 
nueva o^bra. 
Nofíhe aprovecha/da. 
ENRIQUK F O N T A N I L L S . 
P A R A C A R N A V A L 
G R A N R E B A J A D E ; P R E C I O S 
T r a j e s S a s t r e . 
G r a n s u r t i d o e n p i e l e s , 
C u e l l o s , b o a s , e s t o l a s , c h a l e s . 
Grandes Fantasías-SALIDAS DE BAILE, 
ABRIGOS PARA C A L L E , 
Muchos y muy bonitos SOMBREROS en 
I F P R I N T P M P Q T E J , D O S S E D F R , A C O N 
tmim I l l l l l I t l f i r U FECCIONES Y P E R F U M E R I A 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a : T e l f o . A 2 5 3 0 
Mjffdqmos ¡Tiusatras "J. lelas á toda a las parsonaa que del Interior de la lala 
—• 'as pidan, poro lea supllcamoa que n oa expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder pervlrlaa cpn aoierto. C iii ir i 
IGNACIO PINAZO 
Debutó anoche, en Albisu, y, como yo 
esperaba—por haberle visto triunfar en 
Madrid—obtuvo una bien ganada victoria. 
La sola aparición de Pinazo en escena 
ya provocó el primer aplauso: su gentil 
apostura, su elegancia irreprochable, su 
—valga la paradoja—naturai ís ima natura-
lidad, cautivaron al público desde el primer 
momento. 
De Ignacio Pinazo emana la simpatía, á 
raudales... 
Encarnó al Barón Hans Heinrich, en 
"La Princesa del Dollar," como si real-
mente fuese un alegre ar is tócrata , de no 
improvisada prosapia. 
Pinazo agrega á este inconfundible ce-
llo de ingénita distinción, una ar t í s t ica 
movilidad escénica admirable: es un có-
mico fino que hasta para motivar la risa 
lo hace con toda dist inción: abomina á 
los payasos... ¡Enhorabuena! 
Su voz, de puro timbre, la modula con 
exquisito arte. 
;,Qué más se 1c puede pedir? 
La Empresa de Albisu ha hecho con 
Pinazo una muy valiosa adquisición. 
María Luisa Labal, la encantadora ar-
gentina, coadyuvó al triunfo de Pinazo ha-
ciendo una Alicia deliciosa, ideal, adora-
ble. En el tercer acto, especialmente. Y 
fué aclamada. 
Cabello, como siempre, cantó cual hoy 
muy pocos cantan: en toda la noche no 
cesó de oir aplausos. 
Muy bien y muy hermosa Josefina Pe-
ral. Exageradís ima, la señora Ruitort. Y 
con sumo acierto el maestro Sánchez, al 
que el público olvidó demasiado... 
"La Princesa del Dollar" recibe esta no-
che en Albisu. 
Se impone, pües, un nuevo homenaje á 
Su Alteza. 
Cristóbal de LA HABANA. 
* * • 
ECOS 
Sábado azul es hoy en el Gran Teatro 
Nacional. 
La ar t í s t ica película "Deuda de honor" 
constituye la novedad de la noche. 
Noche de moda. . . 
ii 
De moda es también la función de hoy 
en Payret. De moda. . . y de estreno: el 
sensacional melodrama en cinco actos, 
subdivididos en doce cuadros, "Los apa-
ches de Par í s . " 
La famosa obra de Pierre Dumás será 
representada con el siguiente interesantí-
simo reparto: 
Fanny, apache: Sra. Grifell. 
Jorge: Sra. Ramírez, C. 
Magda: Sra. Blanch. . 
Adriana: Sra. Real. 
Una criada: Sra. Herrero. . 
Mosquito, niño-apache: Sra. Ramírez P. 
Poca-pena, niño-apache: Sra. Catalá A-
Varlorbier, jefe de los apaches: Sr. EB-
cribá. 
Roberto Destaignes: Sr. Madurell. 
Jorge D'Aoray: Sr. Roselli. 
Sebastián, apache: Sr. Martínez. 
Doctor Langlois: Sr. G. Cuello. 
Mr. Bonnivai'd, Camilo: Sr. Agudíu. 
Un teniente de gendarmes: Sr. Roselli. 
Zanneto, apache: Sr. Várela. 
Lavache, apache; Sr. Rivero. 
Un viajero: Sr. Roselli. 
Un niño: Niño Hermán . 
Empleado primero: Sr. La ra. 
Empleado segundo: Sr. Rivero. 
Un criado: Sr. Rivero. 
Un gendarme: Sr. Lara. 
El expendedor de billetes: Sr. Fernández 
Un guarda agujas: Sr. Pérez. 
Un vendedor: Sr. Várela. 
Viajeros, policías, apaches, t r anseún tes , 
gendarmes, mozos de estación, gente del 
pueblo. 
El primero y-el segundo acto en Parí». 
El tercero, cuarto y quinto, en un pueblo 
cercano á Par ís . 
Se es t renarán en esta obra doqe precio-
sas decoracipnes de Gomis. el afamado 
autor del decorado de "Los perros de pre-
fea"... 
Y para esta función regirán los siguien-
tes especialefe precios: 
Palcos sin entrada $ 2-40 
Luneta ó butaca, con entrada . . 1-00 
Entrada general 0-60 
Delantero de tertulia con entrada 0-40 
Delantero de cazuela con entrada 0*3,0 
Entrada á tertulia 0-30 
Entrada á cazuela . 0-20 
i "Los apaches de Par ís , " á juzgar por 
| el éxito que en los principales teatros de 
Europa obtuvieron, van á ser aquí la obra 
' de la temporada... 
M i anticipada enhorabuena á Santos y 
Artigas. ~ 
* 
| Esta noche, en Albisu, "La Princesa del 
Dollar." 
Para el martes 13 se anuncia el benefi-
cio de Amadeo Llauradó. 
Y en ensayo: "La geisha," "La casta 
Susana" y "Maniobras en otoño." 
"Tres muy lindas operetas. 
Que gus ta rán mucho. 
Turín nos ofrece hoy un muy selecto 
programa. 
A las siete y media, dos sorprendentes 
películas, "La fe perdida," que anoche ob-
tuvo un gran éxito, y la sin r ival Bella 
Marietta. A las ocho y media, otras dos 
cintas, y "El tío de caza." A las nueve 
y media, otras dos nuevas proyecciones, la 
Bella Marietta, y "El último capítulo." 
Como todos los sábados—noche de mo-
da—Turín se verá hoy repleto de público. 
Bien lo merece. 
En ensayo, "Roberto el diablo." 
Pronto, beneficio de la hermosa actriz 
María Rodríguez. 
López y López, los celebradísimos ex-
céntr icos electro-musicales, que con tau 
brillante éxito actúan en el popular Tea-
tro Casino, darán hoy su penúl t ima fun-
ción. 
Esta noche presen ta rán nuevos instru-
mentos. 
Y se exhibirán las emocionantes pelícu-
las "El azoto de la humanidad" y "E l ase-
sinato de Enrique I I I " ; esta última, aca-
bada de recibir de Nueva York. 
El lunes, debut de la compañía de zar-
zuela de Pilar B e r m ú d e z . . . 
La nieta de Valero. 
• 
Esta noche, en el Gran Teatro del Po-
liteama, dará un recital de piano el famo-
so artista canario Cástor Gómez Bosch, 
primer premio del Conservatorio de Ma-
drid. 
Noche de arte. 
Tres graciosas zarzuelas se represen-
ta rán hoy en Mar t í : "Pel ículas del país ," 
"La princesa del Dolor" y "Me quedo viu-
do." 
El martes, "Los amores de Narciso." 
Pronto, "¿You speack english?" 
« 
En Norma se es t renará esta noche la 
bella película "Más fuerte que el odio." 
¿"Deuda de honor"?. . . 
El lunes. , 
• a 
García anuncia para hoy, en su popular 
Salón Novedades, el interesante estreno 
de "Yun Yun." 
Una magnífica cinta. 
Y reprisse de "Misterios de familia." 
Modesto Boceta, el inteligente y presti-
gioso empresario de la temporada de ópe-
ra en Payret, satisfecho puede estar de 
su labor. 
A l primer abono, bri l lantísimo, con la 
base de Graziella Pareto, sucede ahora 
un segundo, mucho más brillante, al solo 
conjuro del nombre de un eminente te-
nor. . . 
Un nuevo triunfo, ar t ís t ico y m e t á l i c o . . . 
á quince días vista. 
C. de La H. 
* * # 
P A R A H O Y 
Nacipnal.—Cine. Por tandas: "Los ban-
didos." " E l emparedado." "Deuda de no-
nor." 
Payret.—Comedias y cine. Función co-
rr ida: "Los apaches de P a r í s " (estreno.) 
Albisu.—Operetas: "La Princesa del Do-
l lar." 
Turín.—Comedias, variedades y cine. 
Por tandas. (Moda): "La fe perdida." " E l 
t ío de caza." " E l úl t imo capítulo." La 
bella Marietta. 
Casino.—Variedades y cine. Por tandas: 
López y López (gran éxito.) 
Martí.—Zarzueias bufas. Por tandas: 
"Películas del país ." "La princesa del Do-
lor." "Me quedo viudo." 
Norma.—Cine: "Más fuerte que el odio" 
(estreno.) 
Novedades.—Cine. Estrenos á diario. 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
De la facultad de París y Escuels de Vierva 
Especialidad en enfermedad»» de Narlx. 
Gargranta y Oído 
Consultas de 1 á C. San Rafael 1, 
Domicilio: Paseo entre 1* y 3L 
VEDADO . 
C 436 F. 1 
En '£iLa Moderna P o e s í a " acaban 
de recibirse periódicos ilustrados de 
la ú l t ima hornada: "Blanco y ^ JN-
gro " " Alrededor del Mundo, W>-
vedados." ^Cuento Semanal. l^os 
Sucesos," "Los Contemporáneos, 
' •La Esque.lla," " ^ 1 Toreo" y Nue-
vo Mundo.' . , 
También ha llegado l̂ a v uia 
Mundia l , " del mes de Enero, muy mte-
resante. v . p 
Además, los cuadernos de INIC 
ter y otros tan amaños. 
L i b r o s n u e v o s 
Acabados de recibir en la librería "Cer-
vantes." Galiano 62, Teléfono 49o8, Apar-
tado 1115. . , _ , „ „ . 
Giacomo Leopardi. Su vida y sus obras 
por Carmen de Burgos (Colombme) (-
tomos): $1-50. , • •„. 
Pío Barojo: E l árbol de la ciencia. 
10-80. . 
Viaje de Recreo. España, Francia, In-
glaterra, Italia, Suiza y Alemania; • por 
Cardina Natte de Firnler: $1-20. 
El señor de Gamora; por Octavio teui-
l le t : $0-50. ^ ^ 0. 
Belcebú; por Emilia Pardo Bazán: $1-Sü. 
Noches sevillanas, con un sone-to de 
Francisco Villaespesa: $0-50. 
Manual completo del licoriet» 
mes, sin maestro y sin a p a r a t é y ^ r f i , 
gado García: $1-25. Parat08: Por D¿ 
La estrella de seis ravao- ^ 
pin: $0-30. ra>a8' A. ^ 
Memorias secretas de la Cort 
sia; por Masson: $0-50 de 
El Príncipe ladrón; por Ga^vn^- . 
raDe$0-80.ml ^ ^ U — " 
Páginas selectas de autores 
ordenadas; por Retortillo v vfP?ñole8 
$1-75. Samuel: ' 
Para saberlo todo, para 
do. Nueva Enciclopedia ilustrad-*11- to 
-ocimientos A 
Autores e 
estudio crítico de sus obras 
co. n ci ie t s út i les; solo cuesta1 $o ftAe 
Autores españoles é l ^ p a n o a m í w I 
meo dr. sus obras; Dor * 0s' 
lio Sánchez: $2-00. pur «oge. 
El r i tmo de la vida; por Vareae t 
la: $1-00. sas Vi. 
La Locura, diagnóstico y tratam-
de las enfermedades mentales- nnr ne,lto 
no Riera: $2-^0. ' pur 0»ae. 
Compendio de medicina legal- no» » 
casagne (2 tomos): $6-50. ' ^ 
La doctrina de la generación esnnm 
nea (Su pasado y su presente)- nft!. 
tor Delfino: $0-50. ,or vIc-
El Cemento Portrand y sus ap]. . 
nes: por el Sindicato de fabricantes 
manes de cemento: $0-50. e" 
La Eneida de Virgilio, traducida en n 
sa castellana; por Kug. üchoa: $1-00 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L llegará l 
viejo. 
Con varillajes de Bambú Oriental y paisajes seda colores 
y medios tonos; tamaños para Señoras y Niñas, fabricados 
exclusivamente para los próximos Carnavales en "LA 
D U S T R I A L ABANIQUERA. *' 
Se hallan á la venta en todas las Tiendas y Sederías de la 
República. 
A l por mayor en el nuevo local Sucursal de la Fábrica, 
situada en la calle de M U R A L L A núm. 29. 
CALVET Y LOPEZ-Fábrica, Cerro 4 7 6 - A l i i i a c é n , Muralla 29 
S E S O L I C I T A N P I N T O R E S E N L A F A B R I C A 
C 308 alt. 
¿Quiere Vd. vestir con verda-
dera y suprema elegancia? 
¿Quiere Vd. poseer los más 
nuevos, los más hermosos, los más 
variados modelos de labores del vestir elegante? 
Pues vaya á la casa de WIL-
SON, Obispo 52, la Agencia de 
Publicaciones más antigua de la 
Habana y suscríbase á ¿ S í ? 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechea de ¡a orto*. 
Venéreo. Hidroc-eíe, Slrtles tratada por U 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. D» 11 
& 3. Jesús Mar'a número 3Z. 
F. 1 
" M o d a s y P a s a t i e m p o s " 
Se publica una vez al mes y trae en sus páginas 
cuanto nuevo, útil y elegante aparece en París, Londres, 
Viena, Berlín y Madrid. 
S u s c r i p c i ó n a n u a l : $ 3 o r o e s p a ñ o l . 
N ú m e r o s u e l t o : 3 0 c e n t a v o s p l a t a . 
para Cuba: S. I . Solloso, Antigua casa de Wilson 
O B I S P O N U M . 5 2 
C 417 
Unico 







D E C I R 
F I L O S O 
equivale á decir bondad y suprema elegancia 
L O N U N C A V I S T O 
C L A N E S estampados, muy lindos, á centavo. 
P I E Z A S de crea, puro hilo, para camisones, 30 varas, á dos pesos. 
A B R I G O S de paño, alta novedad, á peso. 
S O B R E C A M A S piqué, blancas y de color, á 80 centavos. 
BROCHADOS y tafetanes, pura seda, á 20 centavos. 
C O R S E S "•Warner," todas las tallas, á 6 reales. 
O L A N E S de hilo, preciosos dibujos, á 5 centavos. 
M E D I A S patente, negras y color, á 10 centavos. 
E N T R E D O S guipur, media vara de andio, á real. 
A s í s e v e n d e e n " L A F I L O S O F I A " 
» 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
I r a l l í e n e s t o s t i e m p o s e s d e v e r d a d e r o p r o v e c h o L 
anamm 
H a r i n a d e P i g í a n o 
d e R. C r u & c l l a s 
PARA LOS NlftQ& PARA LAS PERSONAS 
W3HLES.-PAIU LOS DISPEPTICOS 
La Bananina se halla de venta es 
Farmacias y Víveres finos 
PARA EL USO CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA DE PURE con la H A R I -
NA DE PLATANO de R. Cni-
sellas. Se detalla en paquetei 
de media libra en los estable' 
cimientos de víveres finos. # 
C 451 r ^ J 
C A F E -
V Í N O S 
v W L C E S A 
¿fcs INMEJORABLES ̂  
C 105 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s m 
D R , R E D O W p O 
Monte 322. Teléfono A '*l 
SHQUQIIC: 1-10 
rio*'8 
El que quiera curarse de Ia h«cePL,! 
«on ei'doctor Redondo, tie"», q,£ ^arc*' 
antea de Marjo. porque despue* 
para Madrid y no vuelve. 
C 437 
imprcr.t» y Estt.reotipi»- r # + 
«el D I A R I O D E L.A ^ 
. Temente Rey y Prad* 
)re
do
IN. 
